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Se declara texto oílcíal y anténtlco el de las 
disposiciones oficiales, etsaiquiera qne sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento 
{Superior Decreto de SO de Obrero de 186 i ) . 
Serán sascritores forzosos á la Gaceta todo 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendr 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Reales órdenes de 26 de Setiembre de í S 6 1 . 
¡OBIERNO G S N E R A . L D E F I L I P I N A . S . 
Secretaria. 
Negociado 3.° 
Excmo. Sr. Goberoador General se ha servido dis-
¡er que para general conocimiento, se publiquen 
la «Gaceta» los nombres de ios Gobernadorcillos que 
sido elegidos para el bienio de 1890 á 1892 "en 
pueblos que á. continuación se expresan: 
Distrito de Burias. 
Pascual. , D. Julián Miranda. . S.erlugardehterna. 
Provincia, de Camarines Sur. 
. » Nicolás Carbonell. 
Provincia de Tayabas. 
liaayangan. » Valentin Araña. 
Provincia de Cavife. 
. » Gregorio Aviñante. 
Provi?icia de Bulacan. 
i María, . » Domingo Diaz. 
Provincia de Mindoro. 
, » Mariano Rodríguez. 
tCruz. . » Pantaleon Real. Í ^ . : 
mjos. . » Basilio del Mundo, 
libaren. . » Bonifacio Kgaña. 
• 
. l.er id. id. 
2.o id. id. 
2.o id. id. 
l.er id. id. 
l.er id. id. 
3.er id. Í2. 
lanila, 18 de Junio de 1890.—A. Monroy. 
Negociado h.' 
El Excmo. Sr. Gobernador General por acuerdo de 
TIel actual ha tenido á bien conceder á D. Simeón 
irmeza del pueblo de Miagao, Iloilo, la Medalla del 
j lito Civil, por haber desempeñado' á satisfacción 
cargo de Cabeza de Barangay durante 32 años 
Éisecutivos y construido ó sus espensas un canal 
|p que de órden de S. E. se publica en la «Gaceta» 
I fra general conocimiento, 
lanila, 18 deJanio de 1890.--El Secretario, A. Monroy. 
S LECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
evan DE FILIPINAS. 
Montes, 
U Intendencia general de Hacienda con fecha 2 
^ presente, dice á esta Dirección lo siguiente: 
«Excmo. Sr.—En el expediente de crédito á que 
8 dado lugar el presupuesto formulado por la Ins-
cción, general de Montes, en que recayó la apro-
icioa del Excmo. Sr, Gobernador General en 15 de 
Nirero último, para el personal y material de las 
1 Ñas provinciales de composición de terrenos, du-
I we el presente ejercicio, dicha Superior autoridad 
J11 fecha 31 de Mayo anterior, se ha servido de-
r8tar lo siguiente:—«De conformidad con lo propuesto 
Jr la Intendencia general de Hacienda y en uso 
P facultades que me están conferidas, vengo 
J Autorizar un crédito extraordinario adicional á la 
' C^ OQ 8.* «Fomento» del presupuesto vigente, de 
1 i. Para 00Q su imPor^ncia atender á los gas-
^ del personal y material de las Juntas provincia-
cl| . de composición de terrenos, durante el presente 
Juicio de 18'JO, según el pormenor del presupuesto 
Tttiado al efecto por la Inspección general de Mon-
r de estas Islas, en que recayó mi aprobación 
L ^ de Febrero último».—Lo que tengo el gusto 
L comunicar á V. E. para su conocimiento y efec-
.15 correspondientes». 
J 0 que he dispuesto se publique en la «Gaceta de 
V i * ' Para conocimiento de los Presidentes de 
Juntas provinciales de composiciones de terre-
las ^ Ue Se enumeran en e^  presupuesto de las mis-
». Y que aparece á continuación, 
^ i l a , 16 de Junio de 1890.—Justo T. Delgado. 
Documento qu&t se cita: 
INSPECCION GENERAL DE MONTES 
DE LAS IPLAS FILIPINAS. 
Preswpuesto de gastos de las Juntas provinciales de 
composición de terrenos para el afto de 1890. 
CAPITULO 1.° 
Personal. 
ArtíCIllO ñniCO. . P},ra el personal de escri-
bientes necesario para las Jun-
tas de las provincias de Al-
bay, Ant'que, Bfitangas, Ca-
piz, Cagavan, Iloilo, Isabela, 
Laguna, Leyte, Pampanga, 
Pangasinan y Tayabas á ra-
zón de 250 pesos anuales 
cada una. 
Por el misn o 1- oncepto en 
las provincia . v Z'^ -pta,?, de 
Bataan, Bohol, Bulacán, Ca-
marines Sur, Cavile, Cebú, 
llocos Sur, Isla de Negros, 
Nueva Ecija, Samar, Tarlac y 
Union á razón de 200 pesos 
cada una. 
Por el mismo concepto en 
las provinci»s y distritos de 
Abra, Cumaiines Norte, llocos 
Norte, Masbate, Mindoro, Mi-
samis, Morong, Romblon, Su-
rigao y Zamba les á razón de 
100 pesos cada una. 
Por el mismo concepto en 
las provincias y distritos de 
Basilan, Bataires, Beuguet, 
Bontoc, Burias, Calamianes, 
Corregidor, Davao, Infanta, 
Lepanto, Nueva Vizcaya, Pa-
ragua, Principe, Tiagan y 
Zamboanga á razón de 25 
pesos cada una. 
Total por este concepto. 
Pesos Pesos 
3000 
2400 
1000 
375 
677J 
Art. 1.' 
Art. 2. 
Art. 3. 
CAPITULO I I . 
Material, 
Gastos generales. 
Para la impresión, reposi-
ción y envío de ios libros de 
Registro, títulos, partes y de-
más impresos para uso de las 
Juntas provinciales. 
Gasto» de escritorio. 
Para atender á los gastos 
de escritorio de las Juntas 
provinciales de Albay, Anti-
que, Batangas, Cagayan, Ca-
piz, Iloilo, Isabela, Laguna, 
Leyte, Pampanga, Pangasi-
nan y Tayabas á razón de 
diez y seis peso» anuales para 
cada una. 
Para id. id. id. de las de 
Bataan, Bohol. Bulacan, Ca-
marines Sur, Cavile, Cebú, lio-
coi Sur, ¡ala de Negroi, 
Pesos Pesos 
1524 
192 
Art. 4.° 
Art. 5.' 
Nueva Ecija, Samar, Tarlac 
y Union á razón de doce 
pesos anuaie.-; para cada una. 144 
Para ateml' r á les gastos 
de escritorio de las Juntas 
provincia es de Abra, Cama-
rines Norte, llocos Norte, Mas-
bate, Mindoro, Misamis, Mo-
rong-, Romblon, Surigao y 
Zambales á razón de ocho 
pesos anuales para cada una. 80 
Para id. id. id. de las de 
Basilan, Batanes, Benguet, 
Bontoc, Burias, Calamianes, 
Corregidor, Davao, Infanta, 
Lepanto, Nueva Vizcaya, Pa-
ragua, Príncipe. Tiagan y 
Zamboanga á razón de cua-
tro pesos anuales para cada 
una. . 60 
Total. . 476 
RESUMEN. 
Suman los gastos de per-
sonal. . 6775 
Id. los de impresión, reposi-
ción y envío de libros é impre-
sos á las Juntas provinciales. 1524 
Id. los gastos de escritorio 
de las mismas. . 47G 
Total general. . 8775 
Importa este presupuesto de personal y material 
de las Juntas de composición de terrenos para el 
año de 1890, la expresada cantidad de ocho mil se-
tecientos setenta y cinco pesos.—Manila, 15 de Fe-
brero de 1890.—El Inspector general, Salvador Cerón. 
—Conforme.—Delgado.—Conforme.—Hay una rúbrica. 
Necesitándose en la provincia de Pangasinan, Pe-
ritos Agrimensores y, en su defecto. Peritos prácti-
cos que puedan dedicarse á la medición de terrenos 
solicitados á composición con el Estado, se hace pú-
blico en la «Gaceta» de esta Capital, para que ios que 
deseén ejercer su profesión en la citada provincia, se 
presenten en aquel Gobierno, si así conviene á sus 
intereses, con los documentos que acrediten su aptitud. 
Manila, 16 de Junio de 1890.—Delgado. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
el Excmo. Sr. Gobernador General en asuntos de 
Administración Civil, durante el mes de Marzo úl-
timo. 
FecJias. Extracto. 
18 Marzo 1890. Concediendo á D. Félix M. Roxas, 
Oficial 5.° de la Sección de Gobierno de la Dirección 
general de Administración Civil, un plazo de 6 me-
ses para la presentación del título correspondiente á 
dicho destino. 
3 id. Autorizando el gasto de pfs. 15 mensuales 
que origina el alquiler de la casa que ocupa el puesto 
de la Guardia Civil, establecido en el pueblo de Du-
maguete, Isla de Negros. 
7 id. Declarando prófugo é ingrese en el Ejér-
cito con el recargo de dos años, al quinto Pruden-
cio Gabriel, del pueblo de San Rafael en Bulacan. 
Id. id. Desestimando la exención del servido mi-
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litar solicitada por el quinto Dionisio Villegas, del 
pueblo de Lipa en Bataogas. 
Id. id. Supliendo el disenso paterno h la joven 
Isidra Crisóstomo, para contraer matrimonio con Juan 
González, ambos vecinos del pueblo de Bigaa en Bu-
lacan. 
Id. id. Concediendo permiso al chino cristiano' 
Faustino Carrillo Trinidad, para contraer matrimonio 
con Dionisia Mortella, ambos vecinos de la Cabecera 
de la Laguna. 
íd. id. Id. id. al id. id. Santiago Monroy Sy-
Quico, para contraer matrimonio con Higina Jede, 
ambos vecinos del pueblo de Libón en Albay. 
10 id. Autorizando la traslación que solicitan los 
vecinos del pueblo de Bunauan, al de reciente crea-
ción «Viruela» 3.° distrito de Mindanao. 
11 id. Id. un crédito de pfs. 35'97, solicitado por 
•el Gobernador P. M. de Cebú, para abonar el 10 p § de 
arbitrios é impuestos para el Estado. 
Id. id. Id. un id. pfs. 478 23 7[ solicitado por 
el Gobernador Civil de Zambales, para id. el id. id. 
de id. é id. id. 
Id. id. Concediendo un crédito de pfs. 8Í'73 que 
solicita el Gobernador P. M. de Cebú, para id. 
Id. id. Autorizando un id. de pfs. 14t0'13 2[ so-
licitado por el Gobernador Civil de Batangas, para 
id. el id. id. de id. é id. id. 
Id. id. Id. un id. de pfs. 695'02 solicitado por 
el Gobernador P. M. de Cebú, para id. el id. id. de 
id. é id. id. 
Id. id. Id. un id. de pfs. 6'52 4[ solicitado por 
el Gobernador Civil de Batangas, para id. el id. id. 
de id. é id. id. 
Id. id. Id. el gasto y concesión del crédito de 
pfs. 180, solicitado por el Gobernador P. M. de Ca-
piz, para la reparación de los barotos que cons-
tituyen las balsas destinadas al servicio de vadeos 
de aquella provincia. 
13 id. Aprobando la creación de un barrio con 
la denominación de «Salvación» en el sitio llamado 
Macungaved del pueblo de Uningan (Nueva Ecija). 
Id. id. Autorizando el derribo de los muros en 
ruinas del antiguo Palacio del Excmo. Sr. Gober-
nador General. 
14 id. Desestimando la exención del servicio mi-
litar solicitada por el quinto Daniel Capistrano del 
pueblo de Augat en Bulacan. 
Id. id. Declarando prófugo é ingrese en el Bata-
llón de Ingenieros con el recargo de dos años al 
quinto Pedro Cunanan del pueblo de Baliuag en id. 
15 id. Id.' mal incluido en el alistamiento de mo-
zos sorteables del pueblo de Carmen en Cebú al 
quinto Moisés Resten. 
Id. id. Desestimando la exención del servicio mi-
litar y declarando mal incluido en el alistamiento de 
mozos del pueblo de Carmen en Cebú, al quinto Ger-
miniano Aving. 
Id. id. Declarando exento del servicio militar al 
quinto Nicanor Gómez por el id. de id. en id. 
20 id. Aprobando los gastos y créditos para las 
atenciones de la cárcel pública de Tiagan. 
Id . id. Id. el aumento de pfs. 100 para los pre-
supuestos provinciales de Uebú para atender á la con-
ducción de criminales. 
21 id. Id. la exención de la visita de Tabón ta-
bón en pueblo Civil independiente de su matriz Da-
gani en Leyte. 
22 id. Disponiendo se rebaje en un 10 pg el tipo 
anterior, para arrendar el arbitrio de mercados del 
4.° grupo de Albay. 
Id. id. Disponiendo se rebaje el anterior en el 
10 p § para arrendar la primera tienda que existe en 
la escuela de la Cabecera de Abra. 
Id. id. Id. id. el id. id. en un id. para id. el 
arbitrio de la matanza y limpieza ds reses de los 
grupos 1.*, %2.0y 3.o de Bulacan y vadeos y pontaz-
gos del 6.° 'de Pangasinan. 
Id. id. Id. id. el id. id. en un id. para id. los 
cocales de propios que existen en Antique. 
Id. id. Aprobando el gasto de pfs. 60'50, soli-
citado por el Gobernador P. M. de Islas Batanes, 
para la construcción de la falúa con destino al ser-
vicio de aquel Gobierno. 
Id. id. Concediendo un crédito de pfs 15'68 5]; 
solicitado por el Comandante P. M. de Lepante para 
abonar el 10 pg de arbitrios é impuestos para el 
Estado. 
Id. id. Autorizando el gasto á que podrán imputarse 
la adquisición por medio de subasta pública de 27 ca-
jas de hierro con destino á las Subdelegaciones de las 
provincias de estas Islas. 
26 id. Declarando prófugo y disponiendo el ingreso 
en el Ejército con el recargo de dos años, al quinto 
Eugenio Germano del pueblo de Sulat en Samar. 
Id. id. Concediendo un plazo de 6 meses en con-
cepto de improrrogable á D. Adolfo Cbercoles Higue-
ras, Interventor electo de Hacienda de Morong, para 
presentar el pasaporte de traslado de residencia. 
28 id. Desestimando la exención del servicio mi-
litar solicitada por el quinto Gabriel Caidic del pue-
blo de Paete en la Laguna. 
Id. id. Declarando prófugo y disponiendo el i n -
greso en el Ejército con el recargo de dos años, al 
quinto Alipio Ñaing del pueblo de Mercedes en Samar. 
29 id. Concediendo permiso al chino cristiano Fe-
derico Cembraoo Chong Singco, para contraer matri-
monio con Concepción Altea, ambos vecinos del pue-
blo de Bato en Leyte. 
Id. id. Id. id. al id. id. Santiago Yu-Tisen, para 
contraer matrimonio con Juana Angeles, ambos veci-
nos del pueblo de Calamba en la Laguna. 
Id. id. Id. id. al id. id. EstébanGonzález Gu-Chanco, 
para id. id. con Marciana Aviles, ambos vecinos del 
pueblo de Irosin en Albay. 
31 id. Id. el auxilio de pfs. 600 anuales durante 
tres años, que solicita Pedro Cuevas, para los tra-
bajos del nuevo pueblo que promete establecer en la 
llanura á orillas del rio de Guibanan (Isabela de 
Basilan). 
Id. id. Disponiendo se reduzca el tipo anterior en 
un 10 p § para arrendar el arbitrio de mercados 
públicos del 2.° grupo y matanza y limpieza de re-
ses del 1.° de llocos Norte, matanza y limpieza de 
reses de Nueva Ecija, mercados públicos del S." y sello 
y resello del 2.° de Albay y matanza de reses del 
3.° de la Pampanga. 
31 id. Disponiendo se reduzca el tipo anterior en 
un 10 p § para arrendar el arbitrio de la matanza 
de reses del 5.° y 6 * grupo, sello y resello de 
pesas y medidas de los 3.°, 4.° y 5.8 y vadeos de 
Tambobo y Navotas, de la provincia de Manila. 
Id. id. Id. id el id. id. en un id. para id el id. 
de la matanza de reses de Pangasinan, sello y resello 
de Antique, matanza de reses del tercer g-rupo de 
Romblon, mercados públicos de Lepante, matanza y 
Jimpieza de reses de los grupos 1.°, 2. 'y 3.°, vadeos 
y pontazgos, y matanza y limpieza de reses del 6.* 
de Pangasinan. 
Id. id. Id. id. el id. id. en un id. para id. la 
matanza del l.er grupo de Abra, impuestos de carrua-
ges, carros y caballos de Bataan, matanza y lim-
pieza de reses de Samar y mercados públicos de los 
grupos 1.° y 3.* de Leyte. 
Id. id. Id. id. el id. id en un id. para id. la 
matanza del 2.° grupo de Cápiz, matanza y limpieza 
de reses de Zamboanga, impuesto de carruag'es, carros 
y caballos de la Pampanga y Antique. 
Id. id. Id. id. el id. id. en un id. nara id. el arbi-
trio de carreras de caballo^ de la Villa de Lipa y 
Cabecera de Batangas, primero y segundo grupo de 
la Pampanga y sello y resallo de Zambales. 
Id. id. Id. id. el id. id. en un id. para id. el 
id. de mercados públicos de los grupos 1.° y 3.% 
matanza y limpieza de reses del 4.° y sello y rese-
llo de pesas y medidas de la Pampanga. 
Id. id. Disponiendo se reduzca el tipo anterior en 
un 10 p § para arrendar el arbitrio de la matanza 
de reses de Nueva Vizcava, vadeos y pontazgos del 
5.° grupo de Pangasinan, matanza y limpieza del 
3.° de Abra, mercados públicos del" 5.° y 6." de 
Pangasinan y vadeos y pontazgos de la misma. 
Id id. Id. id. el id. id. en un id. para id. la 
matanza de reses del 2.° grupo de la Union, ma-
tanza y limpieza de reses del 2.° de Batangas, ma-
tanza y limpieza de reses de Morong, mercados pú-
blicos del 2.° de la Pampanga y matanza de reses 
del 2.° de Tayabas. 
6 id. Resolviendo la consulta del Gobernador Po-
lítico Militar de Tarlac, sobre la forma de verificar 
la prisión subsidiaria á los individuos que resulten 
insolventes R1 pago de multas gubernativas. 
26 id. Admitiendo la renuncia que hace D. Li-
borio Aurtenechea del cara'o d^l Vocal de la Junta 
de Obras del Puerto de Manila. 
Id. id. Nombrando para (4 cargo anterior á Don 
Angel Ortiz. 
31 id. Imponiendo al chino Pe-Tianqnin la multa 
de pfs. 45 por usar en su fabrica de tabacos una 
marca denominada «La Nueva Alejandría», cuyo di-
bujo es completamente igual á la que fué concedida 
á D. Sotero Feliciano, titulada «La Flor de un dia». 
5 id. Disponiendo la provisión por concurso de 
una plaza vacante de Médico suplente de bahía de 
la Dirección de Sanidad del puerto de Manila. 
Id. id. Nombrando Médi o T tular interino de la 
provinciade Camarinas Sur con el haber anual de pfs. 500 
mitad del sueldo asignado á la plaza, al Licenciado 
en Medicina D. Ramón Lop?z y Flores. 
Id. id Id. id. id. de Misarais al Licenciado en Me* 
dicina y Cirujía D. Joan Vy Lituan y Gómez, con 
el sueldo anual de 1.000 _ p so? asignadlo á U plaza. 
Id. id. Disponiendo la inclusión en el capítulo de 
Resultas de la suma Ae. pfs. 0'60 importe de con-
ducción de un demente desde Iloilo á Manila, efectuán-
dose el abono por «operacione del Tesoro» «anti-
cipaciones á formalizar.» 
Id. id. Id. la id. en el id. id. de la suma de 
pfs. 30 importe de los haberes devengados por varios 
vacunadorcillos de la provincia de Mindoro de 1887-88 
efectuándose el abono por «operaciones del TesoJ 
«anticipaciones á formalizar.» 
Id. id. Id. la id. en el id. id. de la suma 
pfs. 111*50 importe de los haberes devengados 
el Vacunador general de la Union en 1888, J 
tuándose el abono por «operaciones del Tesoro», 
cipaciones á formalizar. 
Id. id. Id. la id. en el id. id. de la suma del 
68'70 importe de medicamentos servidos por la ¡ 
macia de D. Jacobo Zobel para atenciones sanitarias 
1888, efectuándose el abono por «operaciones del 
soro», €i.nticipaciones á formalizar», p^ocedié .'dose 
mismo al pago de pfs. 219'30 importe de las cus 
correspondientes al año de 1889. 
Id. id. Disponiendo no se dé curso á las instJ 
cias de los profesores Mélicos que solicitan Cr^ 
epidemias, por los servicios prestados durante la úl 
colérica, cuando los i'iteresados hayan percibido ó 
citen percibir gratificaciones por los mismos servid 
14 id. Concediendo á D. José Gómez y Arce, 
dice Titular propietario del Distrito de Iloilo, el ¡¡^  
cipo de cuatro meses y uiodio de la licencia que 
enfermo solicita para la Península. 
20 id. Nombrando Médico Titular interino del 
trito de Iloilo con el haber anual de pfs. 500 mitad 
sueldo asignado á la plaza al Licenciado en Medici 
D. Juan Juille y Casadevant. 1 
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5 id. Concediendo á la Compañía concesiona 
del Ferro-carril de Manila áDagupan, la construo 
de un muelle y tranvía provisional para la desea: 
Id. id. Disponiendo el establecimiento de la d 
vía en una parte de la línea de tranvía de Mala 
de cuatro apartaderos en la misma. 
Id. id. Id. la adquisición en París de 2.500 
de vía portátil Dacauville con destino al faro 
primer orden de Cabo Melville en Balabac. 
Id. id. Concediendo dos meses de prórroga al tj 
tratóla de las obras de mejora de la 1.a seccioi" 
estero de Binondo para la terminación de las misnj 
Id. id. Aprobando el presupuesto adicional parí 
montaje del aparato y linterna del faro de l.er 
den de Isla Capones. 
Id. id. Nombrando Torreros 4.os de faros ál| 
Braulio Patricio, encargado interino de la luz 
Davao á D. José Alvarez, D Gervasio Lázaro M 
Honorato Domingo, D. Brígido Quinto, D. Deograc 
Avales y D. Dionisio Zaballa, alumnos de las Escueí 
Id. id. Id. alumnos de faros á D. Fausto I 
tifazo, D. Isidro Martínez, D. Cándido Palomar, í 
Jacinto de Guía, D. Juan Estrada, D. Tranquil 
Manuel, D. Paulino Quisumbing, D. Manuel Gavili 
D. Claro Jaronillo y D. Hermenegildo Enrique 
pirantes aprobados. 
Id. id. Autorizando el gasto de pfs. 4881'19 
porte del presupuesto de la obra de reparación ij C11 
edificio destinado al Tribunal y Escuelas de Cae ^ 
riñes Norte. 
Id. id. Aprobando el proyecto de reforma yi 
sanche de la Casa Real de Iba en Zambales. 
Id. id. Nombrando Oficial 5.' interino, pagado! 
Obras públicas á favor de D. Manuel Muñoz, coi 
sueldo anual de 300 pesos y 450 de sobresuerdo. 
17. id. Aprobando el acta de recepción definilj 
de las obras de construcción de las Escuelas 
nos y niñas en San Isidro (Nueva Ecijn). 
Id. id. Id. el id. de id. id. de las id. del caí 
rin de aforo y almacén de efectos de la Aduana 
Iloilo. 
Id. id. Id. el presupuesto de pfs. 481'37 4{ p 
la reparación de la casa Tribunal de Agaña, Islas I 
rianas. 
Id. id. Autorizando á la Junta de Obras del 
para arrendar provisionalmente los espacios de 
nos que resultan en los muelles del Norte del pu^  
interior. 
Id. id. Id. al Gobernador P. M. de Samar, $ $ 
derribar el cuartel de la Guardia Civil de aqu' 
cabecera, por su mal estado, y aprovechamiento 
teríales en la construcción de las Escuelas. 
Id. id. Aprobando el proyecto de construcciofl 
dos garitas para los guardias de Carabineros que 
tan servicios de vigilancia en el muelle de Magalla" 
Id. id. Id. el proyecto de reparación de la casa 
pitanía del puerto de Manila. 
29 id. Id. la liquidación formulada por el; 
geniero Director de las obras del Puerto y autor11" 
cion del abono de pfs. 19.954 francos 3 céntij 
al constructor Mr. H. Sastre de Lyon, como 
plazo al importe de los dos vapores remolcadores 
Id. id. Disponiendo se anule el incidente de 
torizacion de gastos para las obras de construcj 
de un muro de cerca y un muelle en la casaj 
bierno de Morong y se instruya de nuevo, Pr 
la redacción de los documentos necesarios por r 
sonal de Obras públicas. 
Id. id. Id. se ejecuten por administración las & 
de reparación del firme en la sección de la c81 
lera de Manila á Laoag, entre Bm Fernando ^ 
Pampanga y Bacolor, Cabecera de ia misma, por 
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ber resultado desiertas las subastas. 
Id. id. Id. id. por id. las id. de id. necesarias 
en la sección de carretera general de Manila á Laoag 
entre Apalit y San Fernando, (Pampanga) por id. 
id. id. las id. 
Id. id. Id . id. por id. las id. de id. id. en la 
carretera general del Norte entre Bacolor y Guagua, 
pampanga) por id. id. id. las id. 
Id. id. Id. la residencia eventual del sobrestante 
temporero D. Ricardo Paredes para la vigilancia de 
las obras del faro en punta Luzarán. 
Id. id. Autorizando el gasto de pfs. 6253'36 para 
las obras de construcción de un puente sobre el rio 
grande de Orani, Bataan, y que estas se ejecuten por 
admicistracion por haber resultado desiertas. 
Id. id. Aprobando el proyecto de construcción de 
una ca?eta para la fuerza de Carabineros, con su pre-
supuesto de pfs. 1280. 
Id. id. Concediendo 6 meses de prórroga al con-
tratista de las obras de construcción de cinco pon-
tones entre el pueblo de Bambang y la Cabecera de 
Tarlac. 
Id. id. Aprobando la liquidación de las obras de 
construcción de un puente entre Balanga y Abucay 
(Bataan.) 
Id, id. Id. la sustitución de la madera de molave 
para la llamada betis, solicitada por el contratista de 
las obras de cinco pontones en Tarlac. 
Id. id Disponiendo se celebre con toda urgencia 
la subasta para la contratación de las obras de 
reparación y ensanche de la cárcel de Leyte. 
i8 id. Concediendo autorización á D. Fausto Ta-
botabo, para explotar una cantera de caliza en Pa-
nanicon, lérmino. de Tuburan, Cebú. 
Id. id. Id. la acumulación de labores solicitada 
para las minas de Danao, Cebú, pertenecientes á la 
Sociedad minero-carbonífera Nueva Langreo. 
imeH 
faro 
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7 id. Desestimando por improcedente la instancia 
presentada por D. Leoncio Navarrete, cesante del des-
tino de Oficial 5.° de correos de Misamis, que soli-
cita la reposición en dicho destino. 
Id. id. Concediendo 30 dias de licencia al Jefe de 
Estación D. Eduardo del Rio. 
Manila, 10 de Junio de 1890.—El Subdirector, Ma-
nuel López Gamundi. 
EaT Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
esta Dirección general durante el mes de Marzo 
último. 
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Fechas. Extracto. 
6 Marzo de 1890. Aprobando la escritura otor-
gada por la Sociedad de fianzas mútuas de em-
•¡1 pisados, á favor de D. Basilio López Laplana, para 
garantir el desempeño del cargo de Subdelegado de 
fondos locales de Calamianies. 
15 id. Aprobando la escritura otorgada por la So-
ciedad de fianzas mútuas de empleados, á favor de 
D. Leopoldo Martínez del Rincón, para garantir el 
desempeño del cargo de Subdelegado de fondos lo-
cales de Masbate y Ticao. 
17 id. Aprobando provisionalmente la renuncia pre-
sentada por el escribiente de la Intervención de ra-
mos locales de distrito de Zamboanga, D. Segundo 
Fernandez, y el nombramiento hecho por el Jefe del 
expresado distrito, á favor de Pedro Apóstol. 
3 id. Desestimando la concesión del crédito soli-
citado por el Gobernador P. M. del distrito de Davao 
para haberes de la fuerza de cuadrilleros creada para 
1 s visitas de Astorga y Sta. Cruz de aquel distrito. 
5 id. Aprobando el contrato de obligación y ñanza 
otorgado por el contratista del arbitrio del sello y re-
sello do pesas y medidas de Bulacan. 
jpue W. id. Id. el remate del arriendo del arbitrio de 
teii carruajes, carros y caballos de esta Capital y sus arra-
ipuei balts-
I Id. id. Id. el remate del arriendo de la matanza 
I pi y limpieza r ses de esta Capital y sus arrabales, 
squii I ' l . id. Concediendo la administración del arbitrio 
.Ui ^ vadeos de los pueblos de Nueva Ecija. 
W. id. Aprobando el remate del servicie de la 
lim pieza de las calles y plazas de Intramuros, Bi-
pri sondo, San José, Tondo, Sta. Cruz, Quiapo, San 
laD' Miguel y Sampaloc de esta Capital. 
6 id. Disponiendo el inmediato abono de los al-
fileres que d< jaron de abonar á los propietarios de 
;as casas que ocupan los Tribunales de los pueblos 
0rií ^ Cádiz y Silay del distrito de Isla de Negros, que 
Pertencen al ej' rcirio de 1889, hoy en ampliación. 
Itiif 8 id. [ |. celebre subasta pi'iblica para arrendar el 
roitrio de mercados del primer grupo de Batangaa. 
° id. Autorizando al Gobernador de llocos Norte 
Jara| que pueda incluirse en los capítulos de resultas 
e los primeros proyectos de presupuestes provincial 
ftlUnifMnnl 
[6 
Municipal que en tiempo hábil se redacten para 
. Provincia. 
L 'd. Desestimando la instancia de D. León Ve-
jj*6) contratista del servicio del suministro de racio-
á los presos pobres de la cárcel de la Isabela 
de Luzon, suplicando se deje sin efecto la subasta ad-
judicada á «u favor. 
Id. id. Disponiendo se celebre una nueva subasta 
ante la Junta de Almonedas de este Centro y en la 
subalterna de la provincia de Bataan, el dia 17 de 
Abril del presente año. 
12 id. Id. id. una id. para arrendar el arbitrio de 
carruages, carros y caballos y sello y resello de pesas 
y medidas de Bulacan. 
Id. id. Id. id. una id. para arrendar la matanza 
y limpieza de reses de Bataan, tercer grupo de Capiz, 
mercadas públicos de los grupos de Lo y 2.o de Ta-
yabas, vadeos de los pueblas de Iloilo, sello y rese-
llo de pesas y medidas del tercer grupo de Capiz y 
matanza de reses del tercer grupo de Camarines Sur, 
5.o grupo de Romblon, mercados públicos de los gru-
pos terceros de Tayabas y Capiz. 
Id. id. Aprobando el remate del arriendo de mer-
cados del primer grupo de llocos Norte. 
Id. id. Disponiendo se celebre 20.° concierto para 
arrendar el sello y resello de la Union. 
14 id. Id. id. subasta pública para arrendar el sello 
y resello de Leyte. 
Id. id. Id. id. 2.a subasta para arrendar el im-
puesto de carruages, carros y caballos de llocos Sur 
v Norte. 
Id. id. Aprobando el contrato de mercados del pri-
mer grupo de Cavite y matanza de reses del primer 
grupo de Isla de Negros y vadeos de los pueblos de 
Nueva Ecija. 
Id. id. Id. en definitiva la escritura de arrenda-
miento de la casa tomada para instalar en ella el Tri-
bunal de la cabecera de la provincia de Batangas. 
21 id. Concediendo el arriendo del arbitrio de las 
pesquerías de Laspiñas, de la provincia de Manila. 
Id. id. Disponiendo se celebre una nueva subasta 
para arrendar el arbitrio de carruages. carros y ca-
ballos de Pangasinan. 
Aprobando el remate del arriendo de mercados pú-
blicos de Morong, sello y resello de pesas y medi-
das de Surigao. 
Id. id. Disponiendo se celebre 2 / subasta para 
arrendar la matanza del 2.° grupo de Abra, y ma-
tanza de reses de Cavite. 
Id. id. Id. se cancele la escritura de obligación 
y se le devuelva la fianza el contratista que fué de 
reses del 4.8 grupo de Cagayan, por haber cumplido 
su compromiso y no adeudar cantidad alguna á los 
fondos locales. 
Id. id. Id. se celebre 2.* subasta para arrendar 
la matanza de reses del primer grupo de Batangas 
y 4.° grupo de la Pampanga. 
27 id. Id. id. un nuevo concierto para arrendar 
el arbitrio de vadeos y pontazgos del 6.° grupo de 
Pangasinan. 
Id. id. Aprobando el contrato de obligación y 
fianza del arbitrio de car/eras de caballos del 2.° grupo 
de la Pampanga. 
Id. id. Disponiendo se celebre una nueva subasta 
para arrendar la matanza de reses de los grupos 
i.0, 2.° y 3.° de Bulacan y mercados públicos del 
4.° grupo de Albay, cocales propios de Antique 1.' 
tienda que existe en la escuela de Abra. 
Id. id. Id. id. 2.a subasta para arrendar el ar-
bitrio de carruajes, carros y caballos de Batangas y 
Zambales. 
Id. id. Id. se remita un ejemplar del pliego de 
condiciones al Gob* mador Civil de la Pampanga á 
fin de que redacte el que ha de servir de base en 
la nueva subasta del suministro de raciones á Jos pre-
sos pobres de la cárcel pública de la misma. 
Id. id. Id. se dé por terminado el expediente de 
disenso paterno de la joven D.* Dolores Mortola para 
contraer matrimonio con D. Vicente Nery y Liñan, 
ambos vecinos de la cabecera de Misamis. 
Id. id. Desestimando la instancia del contratista 
del suministro de raciones á los presos pobres de la 
cárcel pública de Camarines Sur, sobre la multa que 
se le impuso de cincuenta pesos. 
28 id. Disponiendo se celebre una nueva subasta 
para adquirir varias cajas de hierro con destino á las 
Subdelegaciones de las provincias de estas Islas. 
Id. id. Aprobando el remale del arriendo de ma-
tanza de reses del primer grupo de Albay y pesque-
rías del pueblo de Milagros en Masbate y Ticao. 
Id. id. Disponiendo que el Corregimiento de esta 
Ciudad haga la imputación del gasto que ha ocasio-
nado el cegamiento del estero de Sibacon, del arra-
bal de Sta. Cruz, al cap. 5.0 art. 7.° del vigente pre-
supuesto municipal de gastos. 
31 id. Aprobando el remate del arriendo del arbi-
trio del sello y resello de los grupos 1.o, 2.0 y 3.o 
de lloilo y mercados públicos del tercer grupo de Cebú 
y sello y resello del tercer grupo de Albay. 
1.° id. Admitiendo la renuncia que hizo de su 
cargo la maestra de niñas del pueblo de Labo en Ca-
marines Norte, D.* Sofía Barba. 
Id. id. Id. id. de la maestra propietaria de la es-
cuela de niñas del pueblo de Daet en Camarines Norte 
D." Francisca Reyes. 
Id. id. Id. la renuncia que hizo de su cargo el 
maestro propietario de la escuela de niños del pue-
blo de Guinto en Bulacan, D. Cayetano Bernardo. 
Id. id. Nombrando maestro propietario de la es-
cuela de niños del pueblo de Guiguinto en Bulacan 
á D. Eugenio Catindig. 
4 id. Admitiendo la renuncia que hizo de su cargo 
el maestro de la Escuela de niños de la Cabecera 
de Zambales, D. Juan Horquiza. 
Id. id. Nombrando maestra propietaria de la es-
cuela de niñas dei pueblo de Sexmoan en la Pam-
panga, á Doña Dolores Ripoll. 
Id. id. Id. id. sustituta de la escuela de niñas 
del pueblo de Cabuyao en llocos Sur, á D." Fran-
cisca Pé Benito. 
6 id. Nombrando maestro propietario de la escuela 
de niños del pueblo de Santa Ana en la Pampanga 
á D. Benito Magcanas. 
7 id. Id. maestra de la escuela de niñas del 
pueblo de S. Pablo en la Laguna, á D.' María Pun-
salan. 
8 id. Id. id. propietaria de la escuela de niñas 
del pueblo de Bacnotan en la Union, á D.' Leona 
Pasión. 
Id. id. Id. maestro propietario de la escuela de 
niños del pueblo de Arayat en la Pampanga, á Don 
Castor Borja. 
Id. id. Id. maestra propietaria de la escuela de 
niñas del pueblo de Manduriao en lloilo, á Doña Fi-
lomena Villarete 
Id. id. Id. id. sustituta de la escuela de niñas 
del pueblo de Bajac en Bataan, á Doña Tranquilina 
Batol. 
10 id. Id. id. habilitado de la escuela de niños del 
pueblo de Polangui en Alb^y, á D. Juan Derrama. 
Id. id. Concediendo el traslado que solicita el 
maestro propietario de la escuela de niños del pue-
blo de las Mercedes D. Dionisio Paino, á la del pue-
blo de Santa María en Zamboanga. 
11 id. Admitiendo la renuncia que hizo de su 
cargo la maestra propietaria de la escuela de México 
en la Panpanga, Doña Juana Santiago. 
12 id. Id. la id. id. el maestro propietario de la 
escuela de niños de San Isidro en Zambales, á Don 
Placido Ibañez. 
13 id. Nombrando maestra propietaria de la es-
cuela de niñas de Daet en Camarines Norte, á Doña 
Victoria Cuaño. 
15 id. Id. maestro propietario de la escuela de ni-
ños de Siniluan en la Laguna, á D. Laureano Serrano. 
22 id. Id. id. propietario de la escuela de niños del 
pueblo de Dolores en Zambales, á D. Anselmo Luviano. 
Id. id. Id. maestra sustituta de la escuela de niñas 
del pueblo de Capas en Tarlac, á D.1 Gregoria Rivera. 
Id. id. Concediendo el traslado del maestro de 
Cabcaben en Bataan, D. Hugo Seaño, á la de Pilar 
de la misma provincia. 
Id. id. Nombrando maestra sustituta de la escuela 
de niñas de la Isabela de Basilan, á D.* Valeriana Ber-
nardo. 
26 id. Admitiendo la renuncia que hace de su des-
tino la maestra de niñas de Imus en Cavite, Doña^ 
Gregoria Enr quez. 
Id. id. Id. id. de id. id. D.a Adriana Trujillo, del 
cargo de maestra de niñas de Antipolo en Morong. 
Id. id. Id. id. de id. id. el maestro de niños de 
D. José de Buenavista en Antique, D. Martin Mesa. 
27 id. Concediendo la autorización que solicita la 
maestra D a Eusebia Vi-Buanco para abrir escuela de 
niñas en Binondo, calle Jaboneros núm. 7 de esta 
provincia. 
Id. id. Admitiendo la renuncia que hace del cargo 
de maestro de niños de la Escuela de San Pablo (La-
guna) D. Leoncio Ticson. 
28 id. Nombrando maestra sustituta de la escuela 
de niñas de Badajos en Romblon, á D.* Laurencia 
Mariano. 
Id. id. Confiriendo una comisión extraordinaria del 
servicio al Observador I.8 del Observatorio L), Tori-
bio Jovellanos, para girar una visita á todas las es-
taciones secundarias de este Archipiélago. 
29 id. Admitiendo la renuncia que hizo de su 
cargo el maestro de Ginatilan en Cebú, D. Julián Ca-
dungug. 
Id. id. Concediendo la traslación que solicita el 
maestro de Novaliches D. Balbino Toribio á la escuela 
de Calauang en la Laguna. 
4 id. Desestimando la solicitud de concesión do 
seis meses de licencia para asuntos propios hecha 
por el intérprete de la Dirección de Sanidad del puerto 
de Manila, I). Luis Giraudier. 
Id. id- Concediendo al Cirujano Ministrante Don 
Eduardo Reyes la autorización que solicita para ejer-
cer la profesión en la provincia de Bulacan, con re-
sidencia en Quiogua. 
13 id. Autorizando al practicante de Farmacia Don 
Agapito del Barrio, para establecer un botiquín en d 
pueblo de Pagsanjan en la provincia de la Laguna. 
Id. id. Id. al id. id. id. D. Segundo Sámente, 
para id. un id. en el id. de id. de la id. id. 
21 id. Disponiendo se abra concurso para la pro-
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visión de la plaza de Vacunador general del distrito 
de Morong-, concediéndose un plazo de 30 días para 
la admisión de solicitudes. 
28 id. Concediendo 45 dias de licencia por en-
fermo para Manila y Zamboang-a, á D. Bartolomé, Cua-
dra, Vacunador g-eneral de Isla de Negros. 
Id. id. Desestimando la petición de D. Proceso 
Reyes en solicitud de autorización para establecer un 
bo iquin en el pueblo de Arayat, Pampanga. 
11 id. Declarando caducado de oficio el coto mi-
nero de carbón con 20 pertenencias titulado «Pro-
greso» sito eti Danao y Compostela, distrito de Cebú, 
en vista del informe de la Inspección general del 
ramo. 
Id. id. Id. id. de la mina «Sta. María» de 2 per-
tenencias, mineral galena auro«argentífera del término 
de Talamban, distrito de Cebú. 
Id. id. Id. id. de la mina «San Rifael > de 2 per-
tenencias, mineral galena auro-argentífera del término 
de Consolación, distrito de Cebú. 
I.0 id. - Decretando el amojonamento de la ha-
cienda «Esperanza» enclavada en las provincias de 
Nueva Ecija, Tarlac y Pangasinan, el cual dará prin-
cipio desde el dia 12 del actual. 
3 id. Concediendo licencia ordinaria de corta de 
madera en los montes público^ de Isabela de Luzon 
á Antonio Paguirigan, José Banta y Casimiro Rosa, 
en los de Leyte á Antonio Badilla, Hilario Badilla 
Saturnino Sta. Juana, Antolin Zapson de Cleto, Aga-
pito Rocha, Febrero Ricacho, Eulogio Ponferrada, F^r-
naudo Escaño, Luis Hanopo, y Martino Soler, en los 
de Samar á Braulio Tingson, Gervacio Mendiola y Jus-
tiniano Lamberte, en los de Capiz á Diego Vitervo, 
en los de Laguna á Francisco Lanas, Maria Pala-
tino y Pablo Acero; en los de ambos Camarines y 
Tayabas á Lorenzof del Rosario, en los de Bataan, 
ambos Camarines, Masbate y Ticao, Mindoro y Ta-
yabas á Luciano R. Bautista, en los de Bulacan, h 
Melecio Roxas, Ciríaco Pineda y Pedro Chin-Siongco; 
en los de llocos Sur á Mariano Velazco y Ray-
mundo Quimdipan, en de Patangas al chino Sia-
Siecby y Florentino de Jesús, en los de la Union 
h. Sinforoso A. Angeles y Lorenzo de Borja, en 
los de Camarines Sur y Tayabas á Angel Marcaida, 
en los de Camarines Sur k Ancelmo Ponce, Angelo 
Ariño, Juan Medrano, Pablo de Jesús, Rafael 
Viliamor, Rafael Calvo, y Simón Gómez, en los de 
Cavite á Benito Márquez, en los de llocos Norte á 
Blás Pantaleon Alvano, David Flor, Marcelo Dacuycuy, 
Tomás Tabungay y Vicenta Gutiérrez, en los de la 
Pampanga á Benito García, en los de Camarines Norte 
á Francisco Rodríguez, en los de Mindoro á Herme-
negildo Santos en los de Tarlac á Severino Baldo-
nado, en los de Zambalez á Benito Bnstamante, Ca-
lixto Mendigoren, y Francisco Custodio, en los de 
Isla de Negros, á Celestino Montelibano, y Tranqui-
lino Paula; en los de Tayabas á Claro Lagdamco 
Evangelista, en los de ambos Camarines á Eladio 
Ojinaga, en los de Masbate á Francisco Andrés y Gon-
zález, en los de Cagayan á Gabriel Villanueva y Sal-
vador Villanueva, en los de Bulacan, Bataan, Nueva 
Ecija y Zambales k Pío de la G. Barretto y en los de 
Iloilo á Tirso Lizarraga. 
Id. id. Adjudicando por composición gratuita á Don 
Francisca, Suarez la propiedad de unos terrenos que 
posee en Sorsogon, á D. Justo Hebron y al chino 
Lim-Cuaco la de los que posee en Juban, á Leocadio 
Codornis la de los que posee en Camalig y á D. Es-
tanislao Dacuno en Tiui pueblos todos de la provincia 
de Albay, á D. Juan del Rosario la de los que posee 
en Baliuag, Bulacan; á D. Sesinando Marasigan la 
de los que posee en San Pablo (Laguna), y por com-
posición onerosa á D. Pedro Sururia la de los que posee 
en Polangui (Albay). 
Id. id. Aprobando la conveniencia de dirigir á la 
Intendencia" general de Hacienda para que libre en 
suspenso la cantidad presupuestada para la impresión 
de ia memoria y plano de la provincia de Batangas. 
Id. id. Admitiendo la renuncia que hace de su 
destino por motivos de salud, al obrero alumno del 
Jardín Botánico, Cándido Sisón, nombrándose para la 
vacante que resulta á Sixto García. 
Id. id. Disponiendo se devuelva al Gobernador 
P. M. de Antique la instancia del Gobernadorciilo y 
principales de Pandan sobre legua comunal, para que 
ia eleven á la Autoridad Superior y al acusarla lo 
verifiquen con arreglo á la regla 2.a del S. D. de 1.° 
de Agosto de 1883. 
Id. id. Aprobando la traslación de las oficinas del 
distrito de Visayas á la calle de Magallanes, y el con-
trato de nuevo arrendamiento de la casa donde han 
de instalarse aquellas. 
Id. id. Disponiendo se manifieste al Goberna-
dor de Albay que es imprescindible remita el estado 
de los títulos expedidos por composición de terrenos, 
y que los libros de Registro de títulos son destinados 
4 las inscripciones de loa expedidos á tenor del Real 
Decreto de 31 de Agosto de 1888. 
Id. id. Id. se conteste al Gobernador Civil de Bu-
lacan que cuando sea necesario inscribir más de ocho par-
celas en un solo título, se agr^ g-ue papel simple en 
el interior del p iego impreso donde se inscribirán 
las parcelas que no quepan. 
Id. id. Acordando que la Junta provincial de com-
posición de terrenos de C i v te se atenga al criterio 
expresado por su Presidente. 
11 id. Expidiendo dos títulos de propiedad de te-
rrenos, uno á favor de D. Cirilo Furuganan y cohe-
rederos, y otro á f vor del mismo como represen-
tante de . Doña Inocen ia Parado, en el pueblo de Din 
gras de la provincia de llocos Norte. 
Id. id. Concediendo licencia de corta de maderas 
en los montes públicos de Negros á Anselmo Regis, 
Manuel Bugarin y Teófilo Flauta, en los de Zamba-
les á Apolonio Édañó y Edquila, Leandro Cristóbal 
Luisa Abran, Manuel A. Cruz y Sotero Castro, en 
los de Bulacan Nueva Ecija y Tarlac á Bmito Gar-
cía, en los de Zambales y Cagayan á Buenaventura 
Almares, en los de Isabela de Luzon á Bruno Ma-
dria y Pablo Gumaran en los de Albay al chino 
Go-Anco y Jo^é Filqueiras; en los de Cagayan al 
chino Lao-Tayco, en los de Mindoro al chino Si-
Tuco, en los de Iloilo al chino Chua-Quianco, en 
los de Paogasinan á Gregorio Montó en los de Nueva 
Ecija á Isidora Nepomuceno y Mariano Ramos; en 
los de Tarlac á José García Sánchez, en los de Ba-
taan á Mauricio Durón, en los de Paragua á Modesto 
Lucio y en ios de Cavite á Pablo Calderón. 
Id. id. Prorrogando por seis meses de licencia 
de cor .a de maderas c mcedida al Sr. Inspector de 
Obras públicas para la constraccion de los faros de 
cabo Engaño y cabo Bijevdor. 
Id. id. Disponiendo que se devuelva al Goberna-
dor Civil de Nueva Ecija, la instancia de los vecinos 
y principases de la Tenencia de Balimgao, á fin de 
que la principalía de Umingan informe y manifieste 
si está conforme en ceder á aquellos, parte de su 
jurisdicción. 
Id. id. Aprobando el nombramiento para escri-
bientes de la Junta de composición de Nueva Ecija 
k favor de D. Ceferino Ortega y D. Hilarión Pío de 
Roda, con el haber mensual de pfs. 8'33 2[8 cada uno. 
Id. id. Resolviendo la consulta del Gobernador Ci-
vil de Nueva Ecija en el sentido da que en caso de 
fallecimiento del solicitante de composición de terre-
nos, se expida el título á favor de los herederos de 
éste sin designar cuales sean. 
Id. id. Disponiendo que se devuelva al Gobernador 
Civil de Nueva E ;ija la cuenta de personal y mate-
rial de la Junta de composición de terrenos para que 
se llenen algunos requisitos indispensables que la faltan. 
Id. id. Id. que se manifieste al Gobernador Civil 
de Albay que al dar cuenta de :os trabajos ejecu-
tados por la Junta de composición de terrenos, debe 
hacerlo con estricta sujeción al art. 36 de la Ins 
tracción de 20 de Octubre de 1888. 
Id. id. Disponiendo que se devuelva al Goberna-
dor de Camarines Norte la cuenta de personal y ma-
trrial de la Junta de composición de terrenos para que 
se salven algunas omisiones que en ella se notan. 
Id. id. Id. que se publique en la «Gaceta» un anun-
cio para que los Agrimensores ó Peritos prácticos 
que quieran encargarse de la medición de terrenos, 
se presenten en aquel Gobierno, si así les conviene. 
Id. id. Admitiendo las renuncias presentadas por 
los Monteros segundos Manrique Arce y Petronilo Re-
yes, colocándolos en el último lugar de los exceden-
tes y nombrando para estas vacantes á Baltasar Ju-
lián y Coruelio Dan galán. 
17 id. Disponiendo se manifieste al Gobernador 
P. M. de Capiz que la acción administrativa en el 
asunto de composición de terrenos, que la terminada 
al entregar al interesado el título registrado en el 
libro que al efecto se debe llevar en el Gobierno de 
la provincia. 
20 id. Id. que se devuelvan á los Gobernadores 
P. M. de la costa occidental de Isla de Negros y 
Zamboanga, las cuentas de Personal y Material de las 
Juntas de BOmposicion de terrenos de dichos distritos, 
para que se llenen algunos requisitos de que ca-
recen y se subsanen algunas omisiones. 
Id. "id. Recordando al Gobernador P. M. de Abra 
que las certificaciones de las parcelas de terrenos que 
se solicitan á composición, han de extenderse en los 
impresos que al efecto se le han mandado. 
Id. id. Disponiendo que se manifieste al Gober-
nador Civil de Pangasinan que los 50 títulos de ex-
pedientes sobre composision de terrenos, fechados en la 
época de su antecesor, pueden ser autorizados por él 
anteponiendo á su firma la nota que se le indica. 
Id. id. Admitiendo las renuncias presentadas por 
los monteros segundos Federico F. Peredo, Rafael Gar-
cía y nombrando en su vacante á Tranquilino Buena-
vides y Natalio Regalado. 
Id. id. Aprobando las cuentas de Personal y Ma-
terial de la Junta de composision de terrenos de la 
Isabela de Luzon, rendidas por el Presidente de la 
misma. 
Id. id. Id. otra cuenta de Material de la Junta 
de composición de terrenos de la Isabela de Luzon, 
correspondientes al mes de Setiembre último. 
Id. id. Concediendo licencia ordinaria de corta^raí 
de maderas en los montes públicos de Bataan k Gi|jas| 
riaco Pineda y Guillermo del Barrio en los de MÍQ] 
doro al chino Sy-Quingco Lino Libero; en los iíl| 
Iloilo á Juan Castoa; en los de Isla de Negros 
José Ortaliz, en los de Laguna á Leonardo Aquiadde 
y Plácido Escudero, en los de Batangas á LucianL 
R. Romero, en los de Cagayan, á Mateo MarantaoL. 
Tomis Donson y Vicente Sirigan, en los de Pangasi[i(i| 
nan á Pedro Ferrer y Perfecto Sisón y en los de Cápijaüí 
á Ramón Firraalino. har,| 
Id. id. Concediendo licencia gratuita para cortaj dí 
maderas en los montes públicos de Antique al (M&n I 
bernador P. M. del mismo distrito, en los de Nuevjid.l 
Ecija, al Gobernadorciilo de San Qnintin, en los 
Camarines Sur á los Curas Párrocos de Camaligaitorj 
y Bombón en los de Cebú al de Tuburan en lojid 
de Masbate al de S. Jacinto en los de Mindoro al 
Sta. Cruz (Manila,) en los de Samar al de la Gran|lro| 
y en los de Ley te al de Babatugon. id 
Id. id. Expidiendo títulos de propiedad de terreMOrj 
á favor de D. Sis-mando Marasigan en el pueblo dtoni, 
San Pablo de la provincia de la Laguna. id.| 
Id. id. Adjudicando por composición gratuita, |poi 
propiedad de unos terrenos que poseen en la jurisdia Di 
cion de Parañaque (Manila) á D. Manuel Ramos, Dcí i i | 
Mariano Rodríguez, D. .Pablo Ramos, D. Hilarioanol 
Tomás, D. Zacarías Ramos, D. Mariano Domingo, Di K | 
Fructuoso Lorenzo, D. Mariano de León, D. Sebastijenk 
Laqnidadanum, D. Basilio Santiago, D. Modesto M Z¡ 
driguez D.B Valentina Ramos, D. Teodoro Loreoi idl 
D. Tomás Cruz, D. Silverio Za'ázar, D. Pedro Lopei y[ 
D. Mateo de la Cruz, D." Verónica de León m'2 
Indalecio Santos, D. Policarpo Rodríguez, Doi id 
Petrona Ignacio D. Teodorico Escueta D.a María Sianj 
Buenaventura D. Matias Espíritu, Doña Carlota ddo 
León, D.a Carlota Rodríguez y D.a Marcelina Lopep 
la de los que posee en la cabecera de Albay á D|. ic 
Ubaldo Oca, y la de los que posee en Baliuag (a de] 
lacan) á D. Mariano Loreto Bimaano. p 
24. id. Disponiendo que se incluyan los AyudaQWnill 
d ' Montes en el número de los funcionarios quepii L | 
den emplear el telégrafo para comunicar oíicialmeij 
con dependencias del Estado. 
Id. id. Aprobando la traslación de las oficinas d 
distrito forrestal del Sur del Luzon á la casa situai 
en el barrio de Noga (Camarines Sur) y el comrl m 
de arrendamiento de la misma. p0' 
Id. id. Admitiendo la renuncia que hace el M(j al i 
tero 2.° Baltasar Julián y nombrando para esta vacaj su| 
á Pedro Contreras. F ' ' 
Id. id. Concediendo licencia gratuita para corPÍo| 
maderas en los montes públicos de la PampangaPc 
Teniente mayor del barrio Pulungmable del puelpdol 
de Guagua, en los de Camarines Sur al Cura Pdrr*o • l 
de Magarao y en los de Pangasinan al de S. IsiqC0IJ 
Id. id. Id. id. ordinaria para id. id. en los monlaniT 
públicos de Isla de Negros k . Antonio Noguei 
Fausto Gonzaga, León Tindoc y Rosauro Aurea; 
los de Zambales á Alejandro Aves y Raymundo Qu 
dipan, en los de Cavite á Hermenegildo Dingles, 
los de Rombloa á Lúeas Carralero Aragón en IOÍ 
Tavabas á Norberto Almirañes, en los de llocos N 
á Paulo Barba; en los de Capiz á Sebastiana Aceve^aj 
en los de Albay á Toribio Macapugay, y ea los 
Iloilo á Vicente V.llanueva. 
Id. id. Declarando enagenables los terrenos so cíaJ 
tados en venta por D. Cándido Sarmiento, D. Pasi —1 
Valdez y D. Remigio Silles los dos primeros en '~J 
de Guimba (Nueva Ecija) y el último en Macal |üe| 
Pampanga. 
Id. id. Adjudicando por composición gratuita áj 
Leocadio Aquin Cruz, D. Francisco R, Cruz, D. 
colasa Cruz, D. Francisco Hernández, D. Juan 14 
de León y D. Julián San Buenaventura la propif 
de unos terrenos que poseen en la jurisdicción 
pueblo de Parañaque de la provincia de Manila 
D. Félix Oca, la de los que poseé en la caite 
de Albay. 
28 id. Decretando la reconstrucción del exped '* 
de deslinda de las haciendas Banilad, Talisay y 
glanilla, y el amojonamiento de las mismas. 
T. 
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4 id. Admitiendo la renuncia de destino del 
denanza Gregorio Cariño y nombrando en su 
al ex-celador Honorato Estrada con 72 pesos anu* 
7 id. Admitiendo la renuncia de destino del 
denanza Manuel Payba y nombrando en su lugftLo 
meritorio Mariano Salomón con 72 pesos anuales) 1 
Id. id. Admitiendo la renuncia de destino delf^ nt 
ducto especial de correos Baldomcro Abrasia y. 
brando en su lugar á Valerio Mendoza con elj 
de 25 céntimos de peso. 
Id. id. Concediendo al Subdirector de Seccí 
1.a D. Manuel Pardal y Boza, 15 dias de prórroj Piertl embarque para la presentación en su destino, i^ . 
Id. id. Accediendo á la petición de lo Sres ^ a 
y Partuondo, para demorar 48 horas la salida * 
por «Gravina» para la expedición postal del 9 H 
Archipiélago. 
iÍh*to de IVÍaniK.—Nnm. 168 19 Junio de 1890. 
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id- Desestimando la instancia del Aspirante á 
¡raústa, 2." D. Joaquín V. Fortich en solicitud da 
'¡as de licencia por enfermo, por escasez de per-
id. Declarando baja en el ramo á los ordenan-
lentin Boaoso y Francisco Estrella por aban-
destino, y nombrando para ocupar las va-
g á los meritorios Filomeno Arellano y León 
p. 
id. Declarando sin efecto el nombramiento de 
hecho á favor del individuo Antonio Duque 
lar, P01> no Haberse presentado á tomar posesión 
destino, y nombrando para ocupar la vacante á 
jji Salalila. 
id. Concediendo 30 días de licencia por en-
al Aspirante á Telegrafista 2.o D. José Araullo 
tomar los baños de Aguas Santas, 
idid. Admitiendo la renuncia de destino delorde 
(j! Lorenzo Salustiano y nombrado en su lugar 
jro Buan, con 72 pesos anuales, 
id. Id. la renuncia del conductor especial Fe-
ruga, y nombrando en su lugar á Bernardo 
m, con el jornal diario de 25 céntimos de peso, 
jd. Admitiendo la renuncia de destino presen-
sor el Ayudante de Correos de la Isla de Ne-
D. Cipriano Pongan. 
id. 11. la renuncia de destino del ordenanza 
Abrigo. 
Do id. Id. la renuncia de destino del ordenanza 
stia'Dio Bergaño y nombrando en su lugar á Dá-
Zala/.ar con el sueldo anual de 72 pesos, 
id. Id. la renuncia del ordenanza Florencio So-
y nombrando en su lugar á Catalino Samson 
Dii|7'2" pesos anuales. 
id. Declarando baja definitiva en el ramo al 
Sknza Fausto Pineda por inutilidad física, y nom-
,[lo en su lugar á Mariano Torres, con el sueldo 
)pe| pesos anuales. 
D . id. Id. id. id. definitiva por abandono de des-
del ordenanza Apolonio Filao Cruz y nom-
do á Antonio Diaz, con el sueldo anual de 72 pesos, 
anianila, 10 de Junio de 1890.—El Subdirector, Ma-
pu López Gamundi. 
HieD 
REAL AUDIENCIA DE MANILA. 
Secretaria. 
Iltmo. Sr Presidente de esta Real Audiencia en 
eto de 14 del actual, ha tenido á bien aiitori-
al Abogado D. Tiburcio Hilario para extender, 
sujeción á las leyes y reglamentos vigentes, el 
cicio de su profesión á todo el territorio de este 
corierioi" Tribunal con residencia en la provincia de 
Pampanga donde se encuentra actualmente esta-
ido. 
que de órden de S. I . se publica para gene-
conocimiento. 
añila, 17 de Junio de 1890.—Francisco Summers. 
Parte militar. 
Es 
non 
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ea; 
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GOBIERNO MILITAR. 
juicio de la plaza para el dia 19 de Junio de 1890. 
'arada y vigilancia. Artillería y núms. 68 y 73.—Jefe 
dia, "el Tenieute Coronel de Caballería D. Juan 
cía.—Imaginaria, otro dsl núm. 69, D, José Co-
—Hospital y provisiones núm. 69, tercer Capi-
Reconocimiento de zacate y vigilancia montaaa 
fría.—Paseo de enfermos Artillería.—Música en 
Luneta núm. 69. 
pe óráen de S. fí. el General Gobernador Militar.— 
D/ T. C. Sargento mayor, José García. 
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Ajxaiicios oficiales 
#Kmi3TARIA* DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
OK LA M. N. Y S. L . CIUDAD DK MANILA. 
os que se consideren con derecho á dos caballos 
'fdos sueltos en la vía pública, que se hallan de-
jados en el Tribunal de Sampaloc, se presentarán 
Aclamarlos en esta Secretaría, con los documentos 
" jusLifiquen su propiedad, dentro del término de 
dias, contados desde esta fecha; en la inteligen-
t e de no hacerlo así, caerán en comiso y se ven-
|an en pública subasta, 
^ que de órden del Sr. Corregidor, se anuncia 
la «Gaceta oficial», para que llegue á conoci-
n^to de los interesados. 
^nila, 16 de Junio de 1890.—Bernardino Marzano .2 
MORERÍA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DE FILIPINAS. 
í-11 los dias 20, 21 y 23 del presente mes, estará 
srto el pago de las clases pasivas residentes en la 
^ \ la,su^ a clue perciben sus haberes por esta Tesore-
' bebiendo advertirles que después de la espresada 
^ jtf-^? no se ^ a r 3 ' Pag0 alguno á dichas clases, sin 
Juicio de consignar los que dejaron de percibir, en 
•^ina que se formará al efecto en el mes próximo. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los inte-
resados, 
Manila, 17 de Junio de 1890.—José Arizeun. .1 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
Y EFECTOS TIMBRADOS DE FILIPINAS. 
Por providencia de este Centro de fecha de hoy 
ha sido autorizado D. José Maté, vecino de la pro-
vincia de Leyte, para rifar en combinación coa el 
sorteo de la Lotería que h i de celebrarsi en el mes 
de Agosto los objetos siguientes, avaluados por Don 
Petronilo Dervano y D. Severino Comandad. 
Un carruage modelo Dumont con juego de limo-
nero y varas para un solo caballo, tasados en pfs. 250; 
un caballo de pelo rosillo, para tiro, tasado en pfs. 33; 
un par de guarniciones usadas para cuarruage, tasado 
de pfs. 10; un barómetro grande, tasado ea pfs. 13 
y una cadena de oro de más de una vara de larga ta-
sada en pfs. 54. 
La rifa se compondrá de 120 papeletas conteniendo 
375 números cada una y al precio de pfs. 3 siendo 
el depositario de estos el vecino de la calle Real del 
pueblo de Tacloban D. Policarpo de León. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Regla-
mento vigente del ramo se publica en la «Gaceta 
oficial» para general conocimiento. 
Manila, 13 de Junio de t890.~Walfrido Regiieiferos. 3 
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE MANILA. 
Dirección. 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 
estos Establecimientos, que á continuación se expresan. 
Números 
32.390 
22,235 
7.346 
12.122 
247 
13.474 
6.989 
11.419 
27.980 
14.770 
15.604 
33.161 
15.419 
14.832 
30.445 
12.153 
14.621 
17.042 
17.670 
Fechas. 
14 Diciembre. 
30 Agosto. 
19 Marzo 1889. 
22 Abril 1890. 
3 Enero 1890. 
5 Mavo 1890. 
5 Marzo 1890. 
6 Mayo 1889. 
29 Octubre 1889. 
16 Mayo 1890. 
18 Junio 1889. 
21 Dic. 1889. 
22 Mayo 1890. 
10 Junio 1889. 
23 Nov. 1889. 
22 Abril 1890. 
8 Junio 18^9. 
3 Julio 1889. 
10 Junio 1890. 
1^ 
1 » 
10 » 
1 » 
4 » 
30 » 
2 » 
80 » 
3 » 
3 » 
2 » 
9 » 
20 » 
5 » 
1 » 
3 » 
16 » 
1 » 
1 » 
1 » 
Nombres. 
Teodoro Santiago. 
Tomasa Galán. 
Joaquín Ortega. 
Estanislao Moya. 
Lea idro Salvador. 
José Reyes. 
Laureano de Castro. 
Gregorio Animo. 
María Román. 
Gestrudis de Guz.n 
Pedro García. 
Gregorio S. Agustín 
Fernando Paugan. 
Crisanta Reyes, 
laocencio de Castro 
Florencio Fileteo. 
Mateo Samaniego. 
Andoés Carpió. 
Urbano Hermene-
Pl/ego de condiciones para contratar en públicalicit «-^  
eion y con sujeción á lo que en el mismo se estipu ' i 
las prendas mayores que en la primera base se C0Et>»s 
signan. 
1.a El objeto de este contrato es la construcción; y 
entrega á este Regimiento de las prendas mayores que 
continuación se expresan cuyo coste total no podrík 
esceder de la cantidad que á cada una se les señala. 
Núm.s 
750 
1500 
PRENDAS. 
Guerreras de gala á pfs 1'50 una. 
Pantalones de id. á pfs. 0'95 una. 
Total. . , 25r.O 5* 
Pesos. 
1125 
1425 
O . 
gildo. 
Los que se crean con derecho á dichos documentos 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
mino de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta: en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin ningún valor ni efecto. 
Manila, 13 de Junio de 1890.—M. Ordoñez. 
E l Coronel Teniente Coronel l.er Jefe del Regimiento de 
Linea de Legaspi núm. 68. 
Hace saber: que en virtud de autorización del Excmo. 
Sr. General Subinspector de las armas generíiles de 
estas Islas, se convoca á una pública licitación que 
tendrá lugar en esta plaza en el Cuarto de banderas 
del Cuartel que ocupa este Regimiento el dia 22 del 
próximo mes de Junio á las nueve en punto de la 
mañana al objeto de contratar la construcción de se-
tecientas cincuenta guerreras de gala y mil quinientos 
pantalones blancos para id., ame la junta de dicho 
cuerpo y bajo mi presidencia, con sujeción ., al pliego 
de condiciones que se publica en la «Gaceta oficial.» 
y se hallará de manifiesto en la primera oficina del 
espresado Regimiento de ocho á doce de la mañana 
y el Apoderamiento del mismo en Manila Cabildo ocho. 
Para tomar parte en dicha licitación, los proponen-
tes deberán remitir con la oportunidad, debida sus pro-
posiciones en pliegos cerrados y ajustados al modelo 
que se espresa al pie de este anuncio, ocompañados 
de la garantía correspondiente y del documento que 
acredite su aptitud legal para contratar. 
Gavite, 27 de Mayo de 1890.—Juan Hernández. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don vecino de enterado del anuncio 
y pliego de condiciones para contratar setecientas cin-
cuenta guerreras de gala y mil quinientos pantalones 
blancos para el Regimiento de Línea Legaspi núm. 68, 
se compromete á hacer dicho servicio con la rebaja de 
un ( . . . ) por ciento sobre su total importe. 
Y para que sea valida esta proposición acompaña el 
correspondiente talón de depósitos exigido como ga-
rantía en la condición cuarta del pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
2. a Para la construcción de dich «s prendas se su-
jetará el contratista en cuanto á los materiales qua 
han de ser todos de industria nacional y dimensiones, 
á los que señala sobre los mismos la cartilla de u n i -
formidad. 
3. a Los licitadores deberán ac"editar su actitud íe^ 
gal para contratar por medio de la cédula persoo-al^  
4. a La subasta se verificará en la forma dia y hora 
se espresa el anuncio de c mvocatoria. L-^ s proposiciones 
se harán en pliegos cerrados con arreglo al modelo^ 
pin que tengan enmiedas ni raspaduras é irán acorapa-* 
nadas del correspondiente talón de depósito de garaotíaü 
equivalente al cinco por ciento del importe del servicio, 
5. a Dichos pliegos se dirigirán cerrados con lacre y 
sellados al Presidente de la Junta económica primer 
Jefe del Regimiento directamente por el proponente^, 
pudiendo concu rir al acto de la subasta en Cavites 
los licitadores que lo deseén, á sus apoderados coix 
poder en forma legal. No se admitirán las proposicio-
nes cuando los precios sem superiores al del límite 
señálalo y carezcan de la garantía prevenida. 
6. a Principiado el acto del remate no podrán pre-*. 
sentarse más proposiciones ni retirarse las presentadas^ 
7. a En igualdad de precios será preferida la propCK. 
sicion que presente mayor calidad en géneros. 
8. a Si se presentarán dos proposiciones iguales se 
abrirá licitación verbal por espacio de diez minutos 
siempre que se hallen sus proponentes ó apoderados, 
acred tados en forma, conducente á conseg iir la b^ja 
de un tanto por ciento del importe de las proposiciones. 
De no estar presentes ó no mejorarse las proposi.-" 
nes la elección se dará á la suerte. 
9. a Aceptada que sea una proposición queda deter-
minada la responsabilidad de su proponeute hasta qu© 
sea aprobada por el Excmo. Sr. Subinspector del arma • 
sin cuyo efecto no empezará á surtir sus efectos el 
remate. 
10. Obtenida dicha superior aprobación se notificarét, 
el rematante el cual deberá elevar el depósito ques 
como garantía para afianzar su compromiso que tenga, 
hecho al diez por ciento del importe total del servicio^ 
dentro de los quince dias siguientes á aquella notifica*, 
cion. Si el rematante no cumpliera con esta obligaCEo»;. 
se tendrá por rescindido el contrata á perjuicio del 
mismo. 
Esta declaración causará los efectos siguientes. 
La celebración de nueva subasta pagando el primee 
rematante la diferencia de mayor precio que l ui-d* 
resultar en esta segunda. 
Y el abono por aquel rematante de todos los perJuK, 
cios que pudieran resultar al estado. 
11. Además de disponerse del depósito de garantid 
el rematante queda obligado por este contrato á rtís-
ponder en todos sus bienes habidos y por haber é, la 
responsabilidad que determiiia l) base ant rior. 
12. La entreg-a al Cuerpo de las mencionadas pren-
das la efectuará el rematante en esta plaza, siemprQ' 
que la Plana Mayor del Regimiento se encuentre ea. 
ella, ó en caso contrario en el punto donde hubiere sida» 
destinado. 
13. Si todas ó parle de las prendas presentadas fue-
ron rechazadas por no llamarse las condiciones del 
contrato, el rematante las retirará concediéndole «BE 
plazo de 15 dias para presentar otras ó aquellos refor-
madas de modo que reúnan las condiciones escrupu-* 
losamente. 
14. El pago se efectuará tan pronto ingresen 
prendas en el Almacén del Cuerpo. 
15. No serán admisibles las reclamaciones de au-
mento de precio sobre lo estipulado, cualquiera (j?íe> 
sea el motivo ó fundamento de ellas. 
16. Será de cuenta del contratista la insercioa 4e 
anuncios como también los gastos que origine el traiga 
porte hasta la entrega en el Almacén del BegjK 
miento. 
17. La falta en la puntual entrega de las prendas;-, 
en los plazos marcados será motivo de rescisión deí 
contrato en perjuicio del contratista, causando los, 
mismos efectos que se señalan en la base décima. 
18. El contratista al aceptar estas condiciones set 
obliga á reconocer la acción gubernativa de la Junta, 
económica del Cuerpo y de la Subinspeceion del armat 
como únicas competentes y ejecutivas no pudiendo d%. 
modo alguno someter á juicio arbitral las cuestiones 
que puedan suscitarse sobre el cumplimiento, inteli-
gencia, rescisión y efectos de este contrato, quedando' 
á salvo el derecho del contratante para dirigir sus re-x 
clamaciones por la vía contencioso-administrativa. 
Cavite 28 de Mayo de 1890.—El Teniente Apodern k» 
de i.a Cristin de la Fuente.—El Capitnn Cajero. J .sé 
Fabre.—El Capitán Ayudante, Miguel Oelayo.—El Jef« 
del Detall, Cesarlo Blapillos.--El Teniente Apoderado ríe 
la 4.a, Prudencio Becerril.—El Teniente de la 6.a, Yic-
toriáno Pérez Sobuto.—El Capitán déla 2.a y Ayudanta 
de la3.a, .Tesé déla Linea.—El Capitán de la 5.a Antonia 
Sastre.-—V.o B.o~El Coronel Teniente Coronel l.er 
Jefe, Juan Hernández. 
1 9 JUDÍO de 1 8 9 0 . Gaceta de Manila .—Núm. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA M. N . Y S. L. CIUDAD 
DE MANILA. 
Cuenta de las alhajas vendidas en la almoneda celebrada el dia 30 de Mayo de 
t890, ante la fé pública del Escribano D. Numeriano Adriano; á saber: 
4 a Série 
Núm .s DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
Costo 
del 
empeño 
Cantidad 
en qne 
se vendió. 
29664 
73 
719 
63 
86 
87 
$ 7 
41 
919 
29 
30088 
321 
243 
5B 
98 
307 
31 
13 
20 
50 
53 
75 
30583 
54 
S44 
49 
m 
73 
Una peineta con oro y un rosario de vi-
drio con oro. . 3<03 
Un par aretes de tumbaga. . 1*51 
Un anillo y dos botones de oro con 
piedras falsas. . 4*54 
Úna peineta con oro, medio par broqueles 
y un anillo de oro con perlitas. . 3'03 
Un rosario de oro y un anillo de oro 
con un brillantito y dos diamantitos. 25c69 
Una peineta, dos agujas y un par aretes 
con oro y pelo, un par criollas y 
tres padres nuestros de oro, un anillo 
de tumbaga. . 6*05 
Un par criollas y un anillo de oro. . 3*03 
Un anillo de oro con piedras falsas y me-
dias perlitas y uno id. con coral. . 1*51 
Una cruz de oro con una perlita y un 
anillo de oro con esmalte. . 1*51 
Dos anillos de oro con piedras falsas. . 3'03 
Dos botones de oro con dos perlitas. . 1*51 
Un anillo de oro con ocho brillantitos. . 12'10 
Un par aretes de oro y uno id. con 
vidrio. . 1*51 
Una peineta con oro. . 1 '51 
Una cadena de oro con cruz de plata. 9*08 
Un anillo de oro con un brillantito y 
piedra falsa. . 4*54 
Un par aretes de oro y coral (falta un 
grano) y una hevilla de plata. . 1*51 
Un anillo de oro con piedra falsa y 
un par aretes de oro. . 3*03 
Quince pedazos de plata (rotas). . 9*08 
Un ^cairel de oro con guardapelo de 
cobre. . 6*05 
Un anillo de oro con piedras falsas, uno 
id. con dos perlitas (falta una) y un 
par criollas de oro. . 1*51 
Un par broqueles de oro con perlitas 
y un alfiler de oro con un brillantito 
y diamantitos. . 15*12 
Un rosario de vidrio'con oro. . 3*03 
Un par broqueles de oro con piedras 
falsas uno id. de tumbaga y dos anillos 
de oro con piedras falsas y medias 
perlitas. . 3*03 
Un par crio las de oro con perlitas. . 4*54 
Tina peineta con oro, un relicario de 
tumbaga y un par aretes de oro. . 3*03 
Un anillo de oro, uno id. y un alfiler 
de oro con perlitas. . 4*54 
Una peineta con oro, una id. y un par 
aretes con oro y pelo, un rosario de 
madera con tumbaga y un relicario de 
tumbaga. . 3*03 
Dos botones de oro con perlitas y un ani-
llo de oro con piedras falsas- . 4*54 
Una peineta con oro y un par criollas 
de oro con piedras falsas. . 3£03 
Un rosario de vidrio con oro y relicario 
de tumbaga. . 7*56 
Un par aretes de oro con perlitas. . 3'03 
Un par aretes de oro con pelo, medio 
id. y un pedacito de oro. . 1*51 
Una peineta con oro y un rosario de co-
ral con oro. . 6*05 
Un anillo de oro con un brillante y un 
alfiler de oro para corbata con una 
perla y ocho brillantitos. . 110*88 
Dos agujas de tumbaga. . 1*51 
Un anillo de oro con un brillantito. . 18*14 
Un rosario de madera con oro. - 4*54 
Dos «gujas con oro y pelo y un anillo 
de oro con piedra falsa y perlitas 
(falta una). . 1*51 
Un anillo do oro con tres perlitas. . '1*51 
Ocho brillantitos sueltos. . 24*18 
Un anillo de oro con c neo brillantitos. 35*24 
Dos anillos de oro con perlitas y un 
par criollas de oro. . 1*51 
Dos pedacitos de oro con hueso, un 
anillo de oro, con vidrio, uno id. con 
3*62 
2*37 
4*50 
3*12 
28*12 
6*37 
2*50 
2*37 
2*75 
3*03 
2*50 
12*75 
1*62 
3*12 
9' 
7*87 
1*75 
2*50 
925 
9*25 
2*50 
14* 
3* 
4*12 
5*75 
4' 
3*12 
8* 
4*25 
1*50 
7*12 
122*50 
2' 
16* 
5*75 
1*87 
2*62 
2587 
48* 
2*75 
Sobran ta h 
favor de la 
prenda. 
'59 
[86 
*09 
2*43 
'32 
*86 
1*24 
*65 
'11 
1*61 
3*33 
'24 
17 
3'20 
;99 
1^ 09 
1'21 
f'97 
'46 
1*97 
'09 
*44 
P22 
1*07 
11*62 
*49 
1*21 
*36 
1*11 
1'69 
14*76 
1'24 
4.a Sérle 
Núm s DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
Costo 
del 
empeño 
Cantidad jjJ 
en que fa, ¡ta 
¿e vendió. 
98 
134 
35 
66 
78 
235 
61 
79 
302 
45 
470 
81 
86 
99 
592 
31621 
68 
71 
76 
96 
714 
55 
77 
31901 
11 
20 
18459 
60 
25369 
962 
id. y una media perlita. 
Dos clavos con oro y perlitas. 
Dos anillos de oro con perlitas. 
Un relój de plata con cairel de plata. 
Un anillo de oro con piedras falsas. 
Una peineta con oro. 
Una aguja de tumbaga con oro y per 
litas _ y un collarcito de oro. 
Una peineta con oro, un rosario de coral 
con oro y un anillo de oro con piedras 
falsas. 
Una peineta con oro. 
Una pulsera de oro con vidrio y medias 
perlitas, una peineta con oro, dos 
collares de oro y dos botones de oro 
con perlitas. 
Una peineta cen oro frota), un rosario 
de coral con oro y un anillo de oro 
con perlitas. 
Un anillo de oro con perlitas. 
Tres anillos de oro con piedras falsas. 
Un par broqueles de oro con piedras fal-
sas y medias perlitas. 
Un anillo de oro con siete brillantitos. 
Un anillo de oro con piedra falsa. 
Una peineta con oro. 
Cinco botones de oro con una perlita 
cada uno. 
Una peineta con oro. 
Un rosario de coral con oro. 
Un anillo de oro con perlitas. 
Una peineta con oro. 
Un par aretes de oro con vidrio y un 
par dormilonas de oro con dos per-
litas. 
Dos clavos, dos alfileres y un anillo 
de oro y perlitas. 
Un par aretes de oro con piedras falsas 
Un anillo de oro con una tablilla y un 
par broqueles de oro con vidrio. 
Uu par criollas de oro y uno id, con vidrio. 
Un clavo con oro vidrio y perlitas. 
Una peineta con oro, una id. y dos pares 
aretes con oro y pelo, un rosario de 
madera con oro. 
Un rosario de coral con oro, uno id. de 
vidrio con oro, y dos botones de oro 
con piedras falsas. 
Un rosario de oro con perlitas falsas, 
un relicario de oro y un par bro-
queles de oro con vidrio, 
Un par criollas de oro perlitas. 
Un anillo de oro con un brillantito. 
Alhajas pertenecientes d la Sucursal. 
23990 Un anillo de oro con perlitas. 
3.a 51 Un pa^ r criollas de oro con piedras falsas. 
111 Una peineta con oro y vidrio. 
40 Cinco perlitas con oro y vidrio y una 
corona de plata. 
62 Un par criollas de oro con perlitas. 
84 Una peinets con oro, un rosario de co-
ral con oro, un anillo de oro con 
perlitas y un alfiler de oro con v i -
drio y perlitas faltan.varias. 
226 Una cruz de oro con perlitas, un par crio-
llas y un anillo de tumbaga. 
28 Una peineta con oro y un anillo de oro 
con piedra falsa y perlitas. 
97 Un par criollas de oro con piedras falsas. 
225 Un anillo de oro con piedra falsa y uno 
id con id. y perlitas. 
3.a 327 Un alfiler de oro con piedra falsa y per-
litas. 
440 Un anillo de oro con piedra falsa. 
1'51 
4'54 
3*03 
3*03 
1*51 
1'51 
4'54 
3*03 
1'51 
12'10 
303 
1'51 
6*05 
3*03 
3*03 
1*51 
1*51 
15*12 
1*51 
4'54 
1*51 
1*51 
3*03 
7*56 
1*51 
1*51 
1*51 
1'51 
4'54 
10'59 
9*08 
4*54 
13^1 
1'51 
8'03 
3*03 
3*03 
3-oo 
9*08 
1*51 
1*51 
1'51 
3*03 
1*51 
1*51 
2*87 
4*62 
3*87 
7*87 
1*75 
1*75 
4*87 
1*62 
12*10 
4*75 
1*51 
6*25 
2'50 
5'25 
3*62 
*87 
16*87 
1'75 
4*75 
2'50 
1*87 
3*12 
1*50 
1*50 
1*75 
1*50 
6*2^  
10*50 
9*87 
5*25 
14'25 
1*51 
3*37 
3*03 
3' 
6,2 
2'87 
1*62 
2* 
6*12 
2*37 
1*50 
Manila, 30 de Mayo de 1890.—P. P. de Vicente Sainz, Benitft Sainz. 
Yo el infrascrito Escribano doy fé: que he presenciado la almoneda 
celebrada en esta fecha en la Casa-Agencia de empeños de D. Vicente Sainz, 
la plaza de Binondo núm. 10. y que las alhajas en ella vendidas son las la 
y á los precios consignados en la cuenta precedente.—Manila, fecha ut s, ea 
Numeriano Adriano. , . 
Lo que de orden del Iltmo. Sr. Corregidor Vice-Presidente, se anuncií,^ 
blico para general conocimiento. 
Manila, 3 de Junio de 1890.—Bernardino Marzano. 
SECESTARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION G-ENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á subasta pública, el ar-
riendo del arbitrio de mercados pública del4.o grupo de 
la provineiM de Manila, bajo el tipo en progresión ascen-
dente «J^ 3£ió p'-ísoscon 50 cén. anuales, y con estricta su-
jecio i fdiv^- > de condiciones qu^ á continiíncion se in-
Bl .v?4> iwidrá lugar, ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección que se reunirá en la casa nú- ú Pliego de condiciones para el arriendo del arfo 
J i . i n . A u : A i r . . - J o ™ mprp.íidns nnbliV.ns rlfil 4-.n P T I I D O dfi la nroVl mero 1 de U calle del rzobispo, esq úna á la p1aza de 
Morlones, (Intramuros de esta Ciudad,)el dia 17 de Julio 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que de-
seen optar á la subasta podrán presentar sus proposi-
ciones extendidas en papel del sello 10.°, acompañando 
precisamente por separado el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 13 de Junio de 1890.—Abraham García 
García. 
e cados pú lico  de  .o grupo e  p vj 
Manila, aprobado por Real órden de 16 
de 1880, publicado en la «Gaceta» número 
rrespondiente al dia 10 de Setiembre del mismo 
1. a Se arrienda por el término de tres años s j 
bitrio arriba expresado, bajo el tipo en pr0' 
ascendente de 365 pesos, 50 cént. anuales. 
2. a El remate se adjudicará por licitación 
16 
tl p de M a n i l a . — N ú m . 168 19 Junio de 1890. 1071 
j 
as 
icn 
que tendrá lugar simultáneamente ante la 
,linonedas de la Dirección general de Ad-
JQ Civil y la subalterna de la espresada 
licitación se verificará por pliegos cer-
g proposiciones que se hagan se ajustarán 
Ite á la forma y conceptos del modelo que 
á, continuación, en la inteligencia de que 
ichadas las que no estén arregladas á di-
se admitirá como licitador persona alguna 
inga para ello aptitud legal, y sin que 
00 el correspondiente documento, que en-
1 el acto al Señor Presidente de la Junta, 
Agnado, respectivamente, en la Caja de 
ela Tesorería general ó en la Administración 
a pública de la provincia en que simultánea-
celebre la subasta, la suma de $ 54*83 
¡valente al cinco por ciento del importe 
friendo que realiza. Dicho documento se dé-
los licitadores, cuyas proposiciones no hu-
0 admitidas, terminado el acto del remate, 
^rá el que pertenezca al autor de la pro-
¡eptada, y que habrá de endosarse á favor 
eccion general de Administración Civil, 
stituida la junta en el sitio y hora que se-
correspondientes anuncios, dará principio 
5 la subasta y no se admitirá explicación 
icion alguna que lo interrumpa. Durante los 
autos siguientes, los licitadores entregarán 
esidente los pliegos de proposición cerrados 
ios, los cuales se numerarán por el órden 
ciban y después de entregados no podran 
ajo pretesto alguno. 
escurridos los quince minutos señalados para 
n de pliegos, se procederá á la apertura 
smod por el órden de su numeración; se 
alta voz; tomará nota de todos ellos el 
¡e repitirá la publicación para la inteligen-
concurrentes cada vez que un pliego fuere 
se adjudicará provisionalmente el remate 
ostor en tanto que se decreta por autoridad 
6 la adjudicación definitiva. 
resultasen en dos ó más proposiciones iguales, 
iré en el acto y por espacio de diez minu-
lieva licitación oral entre los autores de 
y trascurrido dicho término, se adjudi-
femate al mejor postor. 
m de que los licitadores de que trata el 
iterior se negaran á mejorar sus proposi-
1 adjudicará el servicio al autor del pliego 
ncuentre señalado con el número ordinal 
liase la misma igualdad entre las proposi-
Jsentadas en la Capital y la provincia, la 
tacion oral tendrá efecto ante la junta de 
I en el dia y hora que se señale y anun-
a debida anticipación. El licitador ó licita-
la provincia podrán concurrir á este acto 
ente ó por medio de apoderado, entendién-
si así no lo verifican, renuncian su derecho, 
rematante deberá prestar, dentro de los 
siguientes al de la adjudicación del servi-
fiiza correspondiente, cuyo valor será igual 
'or ciento del importe total del arriendo, 
ando el rematante no cumpliese las coudi-
e deba llenar para el otorgamiento de la 
impidiere que ésta tenga efecto en el tér-
•liez días, contados desde el siguiente al en 
botifique la aprobación del remate, se ten-
>scindido el contrato á perjuicio del mismo re-
coa arreglo al artículo 5.° del Real decreto 
Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
f^ n: l.8 que se celebre nuevo remate bajo 
ondiciones, pagando el primer rematante la 
del primero ai segundo; 2.° que satisfaga 
aiuel los perjuicios que hubiere recibido el 
0r la demora del servicio. Para cubrir estas 
"idades se le retendrá siempre el depósito 
'Ma para la subasta y aún se podrá embar-
s Qes, hasta cubrir las respousabilidades pro-
1 aquella no alcanzase. De no presentarse 
)li admisible para el nuevo remate, se hará 
l0. por cuenta de la Administración á perjui-
Jinier rematante. 
1 contrato se entenderá principiado desde el 
leüte al en que se comunique al contratista 
a^  efecto por el jefe de la provincia. Toda 
i^*?11 este punto será en perjuicio de los inte-
^ arrendador á menos que causas agenas á 
3 pad y bastantes á juicio de la Dirección gene-
^iQistracion Civil, no lo justifiquen y motiven. 
cantidad en que se remate y apruebe ex 
8e abonará precisamente en plata ú oro, por 
* anticipados. 
6M-c.oritratÍ8ta que dejare de ingresar el t r i -
' jipado, dentro de los primeros quince dias 
deba verificarlo, incurrirá en la multa 
Pe8os. El importo de dicha multa, así como 
^j; á que ascienda la mensualidad, se saca-
^Qza, la cual será repuesta en el improrro-
gable plazo de quince dias, y de no hacerlo, se res-
cindirá el contratro, cuyo acto producirá todos los 
efectos previstos y prescritos en el artícu lo 5.° del 
Real decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la cláusula anterior, el jefe de la provin-
cia suspenderá desde luego de sus funciones al con-
tratista, y dispondrá que la recaudación del arbitrio 
se verifique por administración. 
14. El jefe de la provincia marcará en cada pue-
blo, el punto 6 puntos donde debe constituirse el mer-
cado, y las playas, muelles 6 sitio de los rios ó es-
teros próximos al mercado donde deban atracar los 
cascos, bancas y demás embarcaciones menores aná-
logas, para efectuar sus ventas. 
15. El contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompa-
ña, bajo la multa de diez pesos por primera vez y 
ciento por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
16. Se prohibe terminantemente, bajo la inme-
diata responsabilidad de la autoridad local, estable-
cer en las calles de los pueblos, calzadas, rios ó es-
teros, puestos fijos ó ambulantes de ninguna especie, 
debiendo situarse todos en las plazas, mercados ó pa-
rajes designados al efecto por el jefe de la provin-
cia, siendo obligación del contratista construir aque-
llos de los materiales que considere convenientes 
para poner á cubierto de la intemperie á los vende-
dores, teniendo facultades para cobrar derechos por 
cualquier puesto que por casualidad ó malicia se 
sitúe fuera de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago de las tiendas ó pues-
tos situados dentro de las casas por más que en las 
puertas ó parte exterior de los muros ó paredes ten-
gan mostradores, escaparates ó muestras de telas ó 
efectos, siempre que no intercepten la via pública; 
las tiendas edificadas de exprofeso al construirse el 
mercado y los almacenes ó camarines de depósito de 
los particulares, los cuales pueden vender en ellos 
libremente sin obligarles á llevar sus efectos al mer-
cado ni á pagar impuesto alguno al contratista por 
lo que vendan ó exporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen tien-
das en los nuevos mercados que se construyan, que-
darán sujetos al pago de los derechos de tarifa. 
17. Para cortar abusos en perjuicio del contratista 
y aclarar las dudas que pueda suscitar la regla an-
terior, se entenderá por casa la que como objeto 
principal sirva de morada á una familia, y los ta-
pancos ó cobachos, cuyo único destino es el de ven-
der efectos ó frutos, aún cuando para costudiarlos 
duerma en ellos alguna persona, no pueden ser con-
siderados como casas y, por consiguiente, deberá pro-
hibirse su construcción y denunciarse á la autori-
dad para la imposición de la multa correspondiente. 
18. Sin embargo de lo prescrito en las reglas 
anteriores, los jefes de la provincia podrán autorizar 
el establecimiento de puestos ó tiendas en los barrios 
distantes de los mercados, oyendo préviamente á 
los contratistas y sujetando á los tenderos al pago 
de los derechos prefijados en la tarifa 
19. La autoridad de la provincia, los goberna-
dorciilos y ministros de justicia de los pueblos, ha-
rán respetar al contratista como representante de la 
Administración, prestándole cuantos auxilios pueda 
necesitar p<s,ra hacer efectiva la cobranza del impues-
to, á cuyo efecto le entregará la autoridad provin-
cial una copia certificada de estas condiciones. 
20. En los mercados ó parajes designados al efec-
to, nadie más que el contratista podrá dar en al-
quiler tiendas, cobertizos ni tapancos, á no ser que 
los dueños de casas quieran alquilarlas en toda ó 
en parte para este fin. 
21. Será obligación del contratista tener siempre 
los mercados en buen estado de conservación, terra-
plenados con hormigón para evitar el fango en tiem-
po de lluvias; y si aquellos fuesen de manipostería 
cuidarán de blanquearlos por lo menos una vez todos 
los años. 
22. La policía y el órden interior en los merca-
dos y los sitios habilitados para centros de contrata-
ción, sin perjuicio de las facultades privativas de las 
autoridades provinciales y locales, corresponde á los 
contratistas, y en tal concepto harán la designación 
y distribución de puestos, respetando siempre el de-
recho de posición de los vendedores y dispondrá que 
los carros se coloquen sin impedir el tránsito de los 
concurrentes y que los animales de carga ó de tiro 
se pongan fuera del mercado. 
23. El contratista tendrá limitada su acción al re-
cinto de los mercados públicos y, por consiguiente, 
serán consideradas como exacciones ilegales las canti-
dades que perciba por ventas hechas fuera de los sitios 
habilitados para centros de contratación. 
24. En cada pueblo se celebrará mercado en los 
dias de costumbre, sin perjuicio de que el contra-
tista cobre los derechos correspondientes cuando los 
vendedores concurran en otros dias distintos á los si-
tios designados por la autoridad para mercados y 
con el fin de realizar en ellos sus traasacciones. 
25. Los jefes de provincia cuidarán de dar á 
este pliego de condiciones y tarifa adjunta toda la 
publicidad necesaria, á fin de que por nadie se ale-
gue ignorancia respecto de su contenido, y resol-
verán las dudas que suscite su interpretación y 
cuantas reclamaciones se interpongan; pero de no 
hallarse previsto el caso, este incidente deberá ele-
varse, con la opinión del jefe de la provincia en que 
el hecho ocurra, á la Dirección de Administración 
u m l para que este Centro lo resuelva por sí 6 pro-
ponga á la superioridad lo que crea conveniente. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses 6 
de rescindirle, prévia la indemnización que marcan 
las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento del contrato. Podríi, 
si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero 
entendiéndose siempre que la Administración no con-
trae compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, porque la Adminis-
tración considera su contrato como una obligación 
particular y de interés puramente privado. En el 
caso de que el contratista, en todo ó en parte, en-
tregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta in-
raediatamente al jefe de la provincia, acompañando 
una relación nominal de ellos y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se origi-
nen en el otorgamiento de la escritura y testiaiuuiü 
que sean necesarios, así como los de recaudación 
del arbitrio y expedición de títulos, serán de cuenta 
del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 loá contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbi-
tral, resolviéndose cuantas cuestiones puedan sus-
citarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 
y efectos, por la via contencioso-administrativa que 
señalan las leyes. 
30. El contratista está obligado á cumplir los ban-
dos sobre policía y ornato, así como las disposicio-
nes que sobre estos ramoá le comunique la autori-
dad, siempre que no estén en contravención con las 
cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá re-
presentar en forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
31. En caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este cont ato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Clá-usula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
• por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de coadicio-
nes para este servicio, se reserva la Administración 
el derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa bajo la garantía de la escritura otorgada y fiaaza 
que corresponda y si no resultara acuerdo entre am-
bas partes quedará rescindido el contrato sin que el 
contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
TARIFA DE DERECHOS. 
1. ' El arrendador del mercado cobrará dos cuar-
tos por vara cuadrada de? terreno que ocupe cada 
dnesto. 
2. a Cobrará asimismo, con sujeción á la regla que 
precede, lo que corresponda h cada tienda ó tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del 
mercado; pero quedarán exceptuadas las tiendas que de 
termina el párrafo 3.° de la regla 16 del pliego de 
condiciones. 
3. ' Los puestos y tiendas fijas de comestibles 6 
efectos que se establezcan fuera de los mercados 6 
parajes designados al efecto, como consecuencia de 
lo que prescribe la cláusula 18 del pliego de condiciones, 
pagarán dos cuartos diarios por cada var^ cuadrada 
de terreno que ocupen. 
4. a El contratista cobrará á todas las bancas, cascos 
y demás embarcaciones menores semejantes que atra-
quen á los sitios de las playas, muelles, rios 6 esteros 
designados por el Jefe de la provincia, eu virtu i de 
lo dispuesto en la cláusula 13 del pliego da conli-
ciones, siempre que efectúen ventas al por menor ¿entre 
ó fuera del buque: por una banca cinco cuartos diarios, 
y por un casco ú otra clase de embarcación se n íjante 
diez cuartos, también diarios, por el tiempo que 
dure la venta. 
Se esceptúan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera del 
buque. 
5. a El contratista no tendrá derecho á cobranza 
alguna á las embarcaciones que atraquen á los nuatoa 
anteriormente citados, siempre que estas coa luí «an 
muebles, comestibles ú otros efectos que, sin venderloi 
19 Junio de 4890. 
4 bordo, los conduzcan á las plazas para realizar alli 
ia •enta. 
Manila, 6 d e Junio de 1890.—El Jefe de la Sección 
4fi ( a b b e r D a c i o n , Adriano Graiño. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Ikm N . N . , vecmo de N. ofrece tomar á su cargo 
'|>9r el término de tres años el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos del 4.o grupo de la provincia de Ma-
Siila, por la cantidad de pesos ($ ) anuales 
con entera sujeción al pliego de condiciones publicado 
el nüm de la «Gaceta» del dia del que me 
enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
li&ber depositado en la cantidad de $ 54*83 cént. 
Fecha y firma. 
Es copia. García» 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de ro-
ses de 2.° grupo de laprovincia de llocos Norte, bajo el 
tipo en progresión ascendente de 1215 pesos con 90 cén-
timos anuales, y con entera y estricta sujeción al 
^plieg'^  d(i condiciones publicado en la «Gacet .» de esta 
Capital, núm. 155, correspondiente al dia 2 de Diciembre 
de 18KH. Rl a'Ho tendrá lugar ante la Junta de Almone-
das de la expresada Dirección que se reunirá en la casa 
nám. i de la calln del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Morionea (Intramuros de esta Ciudad) y en la subal-
terna de dicha provincia, el dia 7 de Julio próximo á las 
áaez en jjunto de su mañana. Los que deseen optar á la 
so basta, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
ea paptd del sello 10.°, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila» 7 de Julio de 1890.—Abraham García 
garc ía . . 2 
Por riísposícicn de la Dirección general de Administra-
cioi Civil, .-(- ideará á Mieva subasta pública el arriendo 
nipnesto de canmiges, carros y caballos de la 
provincia de la Lagura, bajo el tipo en progresión as-
cendente de 2454 pesos, 40 céntimos anuales, y con en-
tera y eetíicta sujeción al pliego de condiciones publi-
xado en la «G«ceta de Manila», núm. 248 correspondiente 
a i dia 9 de Setiembre 1889, con las modificaciones 
iptroducidas en dicho pliego en virtud del Superior 
"Ikcreto de 18 de Julio del año último, publicado en 
la «Gaceta» núm. 199 del dia 22 del mismo. El acto 
, .^i .drá ngír »nte la Junta de Almoioedsi de la ex-
piesí^ífí Dueccion que se reunirá en la casa núm. 1 
de 'a c^lle del Arzobispo, esquina á la plaza de Mo-
rriones. (Inlrhiri'ros de esta Ciudad) y en la subalterna 
de dicha provincia el dia 7 de Julio próximo á las 
diez n punto de su mañana. Loe que deseén optará 
la sub» sta, podrán presentar sus proposiciones, extendi-
das en pape del sello 10.°, acompañando precisamente 
Jxr se^araoo, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 7 de Julio de 1890.—Abraham García García. 2 
Por dis| r^icion de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sitc^rá á nueva subasta pública el 
arriendo del impuer.to de carruages, carros y caballos de 
la provincia de Iloilo, bajo el tipo en progresión ^ ascen-
dente de 5670 pesos, anuales, y con entera y estricta su-
jeción al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta 
de Mmila» it'im. 146, correspondiente al dia 23 deNo-
'"Vi^ mbre de 1888, con las modificaciones introducidas en 
^i-ho pliego en virtud del Superior Decreto de 18 de. 
Otilio del »ño últ-mo, pnbi'cado en la «Gaceta» núme! o 
199 del dia 22 del mi^mo. Kl acto tendrá lugar ante 
^Junta de Almonedas de la expresada Dirección que se reu-
nir: en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
é la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad,) y 
-«n la subalterna de dicha provincia el dia 7 de Julio 
pióximo ¿ las diez en punto de su mañana. Los 
«que deseén optar á la subasta podrán presentar 
¿£«s proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el documento 
^e g- runtía correspondiente. 
Maulla. 7 de Junio de 1890.—Abraham García García. 2 
por disposición de la Dirección genen-l de Adminis-
irscion Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
-arriendo del impuesto de carruages, carros y caballos 
üe ÍH provincia de Tay.fbas, bajo el tipo en progre-
-sfon fscendente de 2006 pesos anuales, y con en-
teifi y estricta sujeción al pliego de conaiciones pu-
"felícrfdí» en la «Gaceta de Manila» núm, 71 corres-
pondente al dia 13 de Marzo de 1889, con las modi-
í ic ciones introducidas en dicho pliego en virtud del 
dperior Decreto de 18 de Jnlio del año último, pu-
^íicado en la «Gaceta» núm. 199 del dia 22 del mismo. 
E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
•*spr^ sada Dirección que se rennirá en la casa núm. 1 de 
3» cáíie del Arzobispo, esquina á la plaza de Morianes, 
Iistramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
pirovincia, el dia 7 de Julio próximo á las diez en punto 
úf su mañana. Los que deseén optar á la subasta po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
•seilo 10 0, acompañando precisamente por separado el 
'«locurnento de garantía correspondiente. 
Manila, 7de Junio de 1890.—Abraham García García. 2 
INTERVENCION GENERAL DEL ESTADO 
DE FILIPINAS. 
íios herederos ó apoderado de D. Vicente Muñoz, Ad-
^nistrador que ha sido de la provincia de Capiz, se 
servirán presentar en esta Intervención general del Es-
tado, para recoger documentos que interesa dicho Sr. 
Manila, 14 de Junio de 1890.—El Interventor general, 
Nicolás Gabañas. i 
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Providencias judiciales 
Don Antonio Pizarro IBiguez, Juez de primera instancia del 
dislr to de Quiapo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado au 
senté Greporio Gacbaiian, indio, so tero, de 25 años de eded, 
de oficio baihero, hijo de Pedro y de Eugenia Sarmiento, ya 
diluí to ,^ na ural de Bulacan cabecera de la provincia del 
mismo, sin instrucción ni apodo alguno, empadronado en la 
cateceiía núm. ?6 del gremio de natarales de Binondo, y 
vecino que fué del barrio de San José del arrabal de ¡San 
Miguel, para que por el término de 30 dias, contados desde 
esta lecha, se prfsente en este Juzg;ado al objeto de am-
pliarle su ir quisitiva en la causa núm. 5390 que se sigue 
contra el mismo por bur'o, epercibiéndole que de no ha-
cerlo dentro re dicho plazo, le pararan los perjuicios que 
en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Quiapo á 17 de Junio de 1890.— 
Antonio Pizarro Iñiguez—Por mandado de su Sría.,-Plácido 
del Barrio, 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
trito de Binondo, recaida en la causa núm. 6047 contra Don 
Bamon Versosa por rapto, se cita, llama y emplaza al les-
tigo ausente Gregorio Francisco, indio, viudo, natural de Polo 
en Bulacan, vecino ce Santa Ana, de 37 años de edad, de 
oficio jornalero, empadronado en el barangay núm. 1, para 
que por el término de 9 dias, contados desde la publicación 
ae este edicto en la <Gaceta oficial» de esta Capital, se 
presente en este Juzgado para prestar declaración en la re-
ferida causa. 
Juzgado de Binondo, 9 de Junio de 1890.—Rafael G. Llanos. 
E n virtud de lo dispuesto por d Sr. Juez de primera 
instancia del distrito de Binondo, en providencia de cuatro 
de los corrientes, dictada á- instancia del Procurador D. José 
Críspuio Reyes, en representación de la Junta administra-
dora de Obras Pías en el juicio ordinario de mayor cuan-
tía contra Doña Dominga Gil y Jurado, su hijo D. Gabriel 
López Gil y su nieto D . Arturo Rogado López, heredero le-
gítimo de Doña Victoriana López Gil, ya difunta, sobre can-
tidad de pesos, se cita y emplaza por segunda vez á di-
cho D. Arturo Rogado López, para que dentro del improrro-
gable término de 3 meses, comparezca en dicho juicio per-
sonándose en forma para contestar la demanda deducida por 
dicho Procurador, bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde si en el término señalado no compareciere. 
Juztrado de Binondo (Manila) á 17 de Junio de 1890. - R a -
fael G. Llanos. 3 
Juzgado de primera instancia del distrito de Binondo Escr i -
banía de D. Rafael González Llanos. E n los autos ordinarios 
promovidos por el procurador D. José Oríspulo Reyes en re-
presentación de la Junta Administradora de Obras pías contra 
D a Dominga Gil y Jurado, su hijo D. Gabriel López Gil y su 
nieto D Arturo Rogado Lope/, heredero legitimo de D.a Vic-
toriana López Gü ya difunta sobre cantidad, de pes^ s, ton facha 
baceta de Manila.- -Núra. 
4 d« los corrientes se ha dictado la providencia que 
particulares dice lo siguiente: —«Y citese y empíac.-
{¿unda vez á D. Arturo Rogado López y á D.a d L 
Gil en la forma quH deter - ina el art. 511 de la I 
juiciamiento Civil, librándose para que tenga iu 'ar 
y emplazaniento del primero el oportuno exhorto 
de primera instancia Decano de los de Ma irid y l¡ 
gunda, edicto con atento oficio al Sr. Secretario dfl 
general para su inserc on en ¡a «Gacela de Mani'a» 
Dicha providencia debe notificarse & D.a Cárméu 
por medio de esta cédula por ignorarse su narad n 
al propio tiempo por s'gunda vez, para que compan 
del término, de 9 dias improrogables, personkm'ose tí 
los espresados autos, p .ra contestar eu 'a demanda I 
ctm prevención de. que, si no compareciere dentro.dd. 
término le parará el perjuicio á que hub er lufran 
Juzgado de Binondo y oficio de mi car^o a l i d 
1890.-Rafael G, Llanos. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instani 
tramuros, r caida en la c usa núm '795 por hur| 
liorna y emp aza á la muger desconocida á qu ew J 
trai io estando en la Iglesia Catedral en la mañana 
de ios corrientes, un envoltorio que contenía dos IjL 
voe'OTi y mono as de tres p^sos cuatro reales, paí 
el lérmino de 9 dias, contados de de la inserción 
anuncio en la «Gaceta oficial» se presente en est-
pre^tir d el rae on en la expresada f'au a, bajo a peí 
que rfp no hac^ ro dentro de dicho tórmi: 6, se le 
desis iva de su acc on. 
Dado en Manila y Escribanía del .luzsrado de Id 
17 de Jumo de 18 0—Francisco R. Cruz. 
Por providencia del Sr. Juez de primera Ínsita 
trito de Intramu os recaida en lo- autos tiromovidd 
Lu's Javier á nombre de D. Diego Javier y coi 
acl lit'-m de los hermanos de < ste llamados Enr 
mon J^ver, herederos de la fin^d* Doña Juana 
sobre venta de una casa y repartic n de los bié 
p. r dicha finada; se sacará por tercera vez á la 
publica subasta la cása de materiales fuertes, col 
perteneciente á la referida fimula, situada en la c ^ R 
cano ma onda con el núm. 6, esijun - á la di! :-aii 
del ar abal de Binondo, con la buja del 10 pg M 
ridr tipo ó sea por la cantidad de 11319 pesos y 9 
en pregresion ascendente, cuya venia tendrá lus-ft? 
riiencia de ' ste Juzgado, en los dia-: 26, 27 y 28 
rrientes, s endo los dos primeros dias de pregontíi 
timo de remate, en el imjor que hubiere & las d 
mañana. 
Lo que se hace saber por el presente anuncio 
neral conociiniento y concurrencia de licitadores. 
Manila, '6 de Junio de 1890—Numeriano Adrianí 
Don M riano Izquierdo y González. Juez do nrimei 
en propiedad de la provincia do la Laguna, qu, 
en actual ejercicio de sus función i s, yo ol presei!18^ ' 
baño doy fé. * Q 
Por el presente cito, llamo y omp'azo al proces 
San Diego, natural del pueblo (¡H Tuiay disirilo 1 r 
y vecino de Sta. Maria de esta provn c a , paraqueDÍla 
min" de 30 dias, á contar deede la inserción del 
1* «Gaceta oficial de la Capital de Monda», se fl 
este Juzgado para responder d é l o s cargos (¡ue contL 
resulta en la causa núm. 5683 que instruyo por Í L , 
hacerlo asi le oiré y administiaié just, cia y caso 
Eustanc aré la causa en su ausencia y rebeldía, pa 
perjuicios que en derecho haya lugar 
Dado en Sania Cruz cabecera de la Laguna 
nio de 1890,-Mariano Izquierdo.—Por mandado 
Santiago Leyco» 
ü 
dejpinif 
ecial 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancil!1"8 
vincia de Pangasinan, se cita y empbza, á Kulalio '^P 
ciño de Urdaneta de esta provincia, para que en 
de 9 dias, contados desde ia publicación del preset .^, 
«Gaceta de Manila>, se presente en e-ic .íuzirado á . 
claracicn en la causa núm. 1054! por t'iiiativn de t MÍ 
sienes, incendio y atentado á los agentes de, la A.u^^ 
cibido quede no verificarlo, le pararán los p -rjuicios 
Lingayen, 9 de Junio de 1890.—El Escri ano, ¡SaniiafOm 
d 
Don Andrés Viamonte España, Teniente de la sefl 
pañía del Regimiento de Línea Magallanes núm.3 
la causa que por delito de deseroion se instruí 
soldado Florencio Nubal Bautista 
Habiéndose ausentado de e-ta plaza el so dadól 
Compañia Florencio Nubal Bautista. 
Usando de las facultades que me concede en lal 
juiciamiento, por este segundo ed oto llamo, cito I 
espresado Florenco Nubal Bautistt. soldado de la 
pañía del Regimiento de Línea Magallanes i - ú i n j 
en el término de 20'dias, á comar des ie la pul 
este edicto, comparezca en la guardia del cuartel 
indagatoria (ó á que se han oidos sus desc.rgos) | | 
que de no comparecer en el mencionado plazo se 
los per;uicios á que haya lugar. 
Manila á 9 de Junio de 189J,—Andrés Viamonte.—f Pt'cfo 
dato, Teodoro Resurrección. i , 
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Don Emilio Pons Santoyo, Capitán Sargento mal 
plaza y Fiscal instructor de la causa que por | 
robo de armas se instruye contra el penado Pal 
rio Macalde v otros. 
Hallándose fugado desde el 23 de Febrero últit* 
lonia Agrícola de San Bamon donde se enconirabff 
condena el penado Marcos Bautista Velasco y restuj 
ves caraos en la causa ci'ada de robo oe dos fusil! 
en el Reten del Presidio de esta plaza la noche «fl 
de Marzo próximo pasado. 
Usando de las facultades que me concede la Ley 
ciamiento por este segundo edicto I ani", olio y emi* 
eos Bautista V-dasco para que en el término de 20' 
tar desde la fecha de la publicación de este edicto' 
en esta Fiscalía establecida en el piso bajo del Gob' 
de esta plaza á prestar indagatoria previniendo e 
comparecer en el mencionado plazo te lo seguirá I' 
que baya lugar 8gri 
Zamboanga, 22 de Mayo de 1890,=E1 Capitán Sar? 
Fiscal, Emilio Pons. 
0^ J 
Don León Gaona Gabriel, Comandante graduado' rto 
Regimiento de Línea Mindanao núm. 71. Fiscal^ ,^jn 
esta causa, que por el delito de primera deserción'1 u-
contra el soldado de la quinta Compañía del P: ra [ 
Sábai Valmoria Pabellón ujr]ft 
Usando de L s facultades que me concede la be- c 
ciamiento. Militar por este primer edicto, llamo, ci'1' ^ 
al espresado soldado, para que en el término i cu 
contar desde la fecha de publicación de este ed cto,1 ^j, 
en esta Fiscalía en la fuerza, del Pilar eu donde Jjs0 
fuerzas del Regimiento de Línea Mindanao nún»- 'j, ' pe 
prestar indagatoria proviniéndole que de no coruPl ge 
mencionado plazo se le seguirá 1 s perjuicios á 
Zamboanga, 83 de Mayo de 1893—El capitán 
Gaona. 
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